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f ó i o s l o s periódicos de la ma-
u - que «e ocupan en las resolu-
y - ^ á e l Tribunal Supremo dan 
0100 averiguado que éstas favore-
casi en absoluto al partido li-
^Si cst0 sc confírina volveremos 
hallamos en la misma situación 
el día dos de Noviembre. 
Con la diferencia de que enton-
jes eran esperanzas de los Ubera-
^ i0 que ahora son sentencias in-
i c i e s del Supremo-
Decíamos en aquella ocasión 
que el general Menocal siempre 
dría la gloria de haber 
petado la ley y el derecho de los 
¿udadano a emitir sus votos li-
bremente, sin acudir a violencias 
irritantes que podrían hacer peli-
grar la estabilidad de la Repúbli-
^ y quien sabe si hasta, de ma-
nera definitiva, la independencia 
je que disfrutamos. 
Hoy podemos añadir que al par-
lidó conservador también le co-
rresponde, en las circunstancias 
difíciles porque atraviesa, una gran 
satisfacción y el aplauso y la ad-
jniración del país, junto con el re-
conocimiento que habrá de hacer 
el extranjero de nuestras condi-
ciones para el gobierno propio. 
La resolución que ayer toma-
ron sus candidatos a Gobernado-
res, senadores, representantes, con-
sejeros provinciales y alcaldes mu-
nicipales de que "si el partido li-





cia de la República al licenciado 
Alfredo Zayas obtiene la victoria 
otorgada por los comicios y reco-
nocida por los tribunales de jus-
ticia, en caso de reclamación ante 
ellos, cumplirán regocijados el de-
ber de reconocerla y proclamarla, 
cooperando desde las oposiciones 
que les otorgue la voluntad popu-
lar al desenvolvimiento de su go-
bierno y al afianzamiento de las 
instituciones de la República," es 
cosa que mucho les honra y que 
en gran manera habrá de servir 
para tranquilizar los ánimos, res-
tablecer el crédito algo quebran-
tado con las agitaciones y amena-
zas de estos últimos días, y afian-
zar la paz moral y material del 
país. 
Nosotros no diremos, como los 
candidatos conservadores, que 
cumpliremos regocijados con el de-
ber de apoyar, hasta donde nues-
tras fuerzas alcancen, al gobierno 
liberal que, si se confirman los 
rumores que circulaban anoche, 
habrá de instaurarse en Mayo pró-
ximo. 
Regocijo hoy por hoy no po-
demos sentirlo, siquiera no sea 
mas que por habernos equivoca-
do al afirmar qUe la reelección era 
segura y que el partido liberal so-
lo podía triunfar llevando a la ca-
beza al general José Miguel Gó-
mez; pero aunque no lo hagamos 
regocijados bastará que lo haga-
mos de buena voluntad, como la 
los a p e l a c i o n e s e l e c t o r a l e s 
EN EL TRIBUNAL SUPREMO 
A la hora de cerrar esta edición el 
aiíM Tribunal Superior no ha hecho pú-
^ ¡ b'-'.co su fallo sobre las apelaciones 
seas,'. electorales. 
ir0I1\ Se están en estos momentos sa-




























Tan. pronto como, los tengamos en 
Hjestro poder, calculamos que entre 
dos y tres de la tarde, los incluiremos 
en tota edición; pí>Tque la noticia 
que sobre este asunto publicamos es-
ta m a ñ a n a ha despertado un interés 
gi-andísimo en todo el público y para 
contestar con urgencia a los que i n -
quieren la confirmación de l a noticia 
modificaremos on ese sentido esta edl 
ción. • • '• 
El m u MENOCAL M VITO-
READO Y APLAUDIDO 
historia honrosa de este periódico, 
verdadero instrumento de gobier-
no, lo requiere y lo demanda. 
Entre tanto esperemos las reso-
luciones oficiales y solemnes del 
Tribunal Supremo, que hoy mismo 
se darán a conocer y el resulta-
do de las elecciones que aun falta 
celebrar. 
C U E S T I O N E S D E E N S E Ñ A N Z A 
Oyendo al Señor Secretario de 
Instrucción Pública 
Al regresar hoy a Pa lac io e l gene-
ral Menocal de su f inca " E l Ccl i ico" , 
w unión de su elegante esposa, l a 
muchedumbre que había en los porta-
les de dicha casa, p ror rumpió en v i -
vas y aplausos al Jefe del Estado. 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
Ayer, mientras c r u z á b a m o s a g r a u 
Velocidad l o s - í l o r i d o s campos de l a 
iw-rincia de P i n a r del R í o , me de-
tia el reputado doctor Oya rzun que 
rumanos h a b í a n obtenido a l g u n a 
fentaja sobre sus enemigas, s e g ú n 
'«s cables de l a m a ñ a n a . 
* es que el s i m p á t i c o galeno, ocu-
pado en admin is t ra r su vas ta c iencia 
beneficio de los m ú l t i p l e s enfer-
mos que tiene a su cuidado, no tuve 
uempo de adver t i r que las no t ic ias 
sábado Bon not ic ias que h a y q u t 
eer de dist into modo que las de l res-
10 d« la semana. 
tta fiS^ si le c o n v e n c í po rque e l es-
br amIS0 se q u e d ó pensando so-
^ 'las noticias de s á b a d o " y gua r -
de 5ÍSGreto si lencio. Pe ro los cables 
que ?y cpnf i rman m i o p i n i ó n , puesto 
tan t ^xitos rumanos de ayer se 
,« .a<iucido en nuevos descalabros, 
latr mándo3e 108 germanos a Ga-
tnerVflínto <39 n o t o r i a i m p o r t a n c i a co-
íiublo y e s t r a t é S i c a sobre e l Da-
M a i l " ' de Londres , p re -
gue si e l M a r de l Nor t e es u n 
3 "Dail 
t0?atl0 a l e m á n , y agrega a este respec • 
^«ios^h meno8 'l'16 doce vapores , a l -
hlng ¿ f l los de l se rv ic io de F l u s -
Por non Íatl<ia' han sido capturados 
^íde , 08 torpederos alemanes 
Á1guncs d 23 úñ J u n i o pasado, 
ío pu . d® esos vapores h a n s i -
hes d e ^ l 611 l i be r t ad por los a lema-
So8> sohVV del reg is t ro . E n o t ros ca-
<Ütos b - i L ^ 0 el del "Bruse las" , s ú b -
bordo y ^ c o r h a n sido detenidos a 
^ Pri<:inwe,lvía(ios a u n campamento 
En rer08 Gn A leman ia . 
ral nr7 Carta de u n cor respon-
b l ó n , e l que u n a e scuad r i l l a de t o rpe -
deros alemanes se pasee p o r los a c u á -
t icos parques Ingleses y aprese los 
buques de I n g l a t e r r a . 
¿ P e r o d ó n d e e s t á esa famosa es-
cuadra y a q u é se dedica? 
Mis t e r i o s que l a p rudenc ia acon-
peja. 
* * * 
M a d r i d , 13 de Enero . 
" E l I m p a r c i a l " dice que l a contes-
t a c i ó n de l a " E n t e n t e " ha s ido I n s p i -
r a d a po r u n digno y p u r o sen t imien -
t o . " 
L a " E n t e n t e " no h a pedido los f r i -
jo lea que y a se c o m i e r o n los ge rma-
nos porque e l r u b o r se l o p r o h t b ú i , 
pe ro no po r fa l t a de ganas. Y " E í 
i m p a r c i a l " , no obstante el t í t u l o qva 
obstenta el p e r i ó d i c o , dice que eao 
e s t á i n s p i r a d o por u n digno y p u r o 
eent tmiento . 
A cua lqu i e r cosa se l l a m a h o / I m -
p a r c i a l i d a d y a cua lqu ie ra o t r a se l e 
ca l i f i c a de d i g n a y de pura . 
A g r e g a e l colega m a d r i l e ñ o , que l a 
" E n t e n t e " con serena p r e c i s i ó n ( q u é 
c u r s i ) exp l i ca su a t i t u d y p rueba l a 
necesidad de c o n t i n u a r l a g u e r r a has-
t a a lcanzar una paz j u s t a y durade-
r a 
" E l T m p a r c l a l " e c t á a l a a l t u r a de 
los a l iados de l a "En ten te" . 
O. DEL E . 
Los candidatos con-
servadores acatarán 
regocijados los falios 
del Tribunal Supremo 
cualesquiera que 
ellos sean. 
I M P O R T A N T E SESION 
Los candidatos a gobernadores, se-
nadores, rerpresentantes, consejeros y 
a'caldes por el Partido Conservador, 
se reunieron ayer y aprobaron la si-
guiente importante moción: 
DECLARAR 
l o . Que el actual problema político 
p'anteado por las apelaciones esta-
blecida^ contra log escrutinios prac-
ticados por las mesas de los colegios 
electorales. y Juntas escrutadoras y 
por las resoluciones, muchas de ellas 
Improcedentes d« la Junta Central 
Electoral, n0 es problema del gobier-
no del Estado, que por Igual debe 
velar y vela por todos los Intereses 
que radican en la República, n i afec-
tar sólo a l Interés de ios candidatos 
presidenciales del Partido Conserva, 
«or y diversos grupos liberales que 
con dicha entidad polít ica coopera-
ron a l trIunfo comicial de los gene-
rales Mario G- Menocal y Emilio Nú-
ñez, sino que es problema exclusivo 
de estas agrupaciones polít icas y 
afecta t ambién a todos los candida^ 
tos que figuraron en la. boleta oficial 
en unión de tan ilustres compatrio-
tas, y por lo tanto, ejercitasen un 
derecho legí t imo y cumplan un deber 
Indeclinable a l defender los intereses 
que les ha confiado la mayor ía del 
pa ís , no permitiendo que estos sean 
desconocidos y atropellados por ceder 
temerosamente a reclamaciones que 
se hallan fuera de la esfera de ac-
ción en quo todo derecho ha de ser 
reclamado y todo interés defendido. 
Segundo: Que es tán sinceramente 
convencidos, después de profundo y 
sereno estudio, que un gran número 
de las rosoluclones dictadas por !a 
Junta Central Electoral, en las ape-
laciones establecidas por las distintas 
entid'í|iies (políticas^ principalmente 
en las que se refieren a las provin-
cias de Oriente, Santa Clara y Ca-
magiley, son parciales, y, por consi-
guiente, injustas, y sólo pudieron 
ser acordadas por error de aprecia-
ción de los miembros ex-oficio que 
en dicho organismo representa a l Pou 
der Judicial y por obcecación, hi ja 
del apasionaoniento partidista, del re-
p^esentainte de la UÍUveraldad Nacio-
nal y del miembro político liberal, 
piotestando de ta l proceder, no por 
el perjuicio, reparable, que Irroga a 
ios partidos políticos y a las aspira-
ciones legí t imas de eue candidatos, 
sino por el grave daño que ocasiona 
al porvenir, haciéndole perder al 
pueblo la fe que debe tener en un or . 
ganismo creado por la ley indepen-
dientemente de los poderes que se 
constituyen por el sufragio, fuera de 
la influencia de los intereses que s9 
debaten en las urnas y sólo pana ga-
r a n t í a y defensa de los mismos. 
Tercero: Que cualesquiera que sean 
los fallos que dicten las Salas de lo 
Civ i l y Contencioso Administrativo 
del Tribunal Supremo y de las res-
ptetivas Audiencias, s e r á n recibidos 
cen absoluto acatamiento como ex-
plos ión sincera de la justicia y apli-
cación exacta de la Ley, por el con-
vencimiento en que es tán de que los 
Tribunales de Justicia j a m á s han pro 
cedido nj procederán, con apasiona-
miento n i narcialidad ,por el concepto 
que tienen formado de sus deberes, 
que los llevan a ser los únneos que 
en determinado momento mantienen 
f i l m e el equilibrio de intereses ent/e 
los factores políticos que luchan al 
amparo de las leyes aspirando a la 
d'Tección de los asuntos públicos. 
Cuarto: Que si el Partido Liberal 
que apoya para la Presidencia de ta 
República al licenciado Alfredo Za-
( P A S A A L A P A O I N A C I N C O . ) 
Para obtener como habitualmente 
practica el DIARIO DE L A M A R I -
N A , confirmación auténtica a cuanto 
afecta a las cuestioues de interés pú-
blico, solicitamos por medio de nues-
tro Redactor señor Oliveros una en-
trevista del doctor García Enseñat , 
que amablemente la otorgó al envia-
do del D I A R I O . 
cretario de Instrucción Pública fué 
como sigue: 
R—Usted tendrá noticias, señor 
Secretario, de la actitud de la Junta 
ese asunto m á s que la comunicación 
que he recibido de la Junta, y que us. 
ted puede ver. (E l Secretario busca 
entre varios papeles y nos entrega 
un documento.) Como verá usted, hay 
en ella unaextensay violenta proposi-
ción de un Vocal, la constancia de 
una discusión a propósito de ella y la 
presentación de un acuerdo muy dis-
tinto, que puede usted leer. 
R— Sí, aquí lo veo: " la Junta 
acordó acudir a usted en súplica de 
que provea esta necesidad con la ur-
gencia que el caso requiere para evi-
enorme crisis que en todas las Indus-
trias del orbe produce la prolongada 
y terible guerra europea. 
E n efecto, a pesar de los enormes 
conflictos mundiales de las indus-
trias, las escuelas de Cuba no han 
sufrido hasta hoy, en lo m á s mínimo, 
los efectos de la guerra durante los 
dos años y medio transcurridos, lo 
que hace suponer, por lo menos, una 
cuidadosa y previsora adminis t ración 
del actual Gobierno. Ha transcurrido 
casi la mitad del presente año escolar 
y ya ve usted que, según declaran ios 
si; 
MEDIO SIGLO ATRAS 
H o j e a n d o n u e s t r a 
v c o l e c c i ó n 
15 DE ENERO DE 1867 
Editorial .—La representac ión d« 
Cuba en l a Exposición de P a r í s . 
Puerto—Ayer entraron seis bn-
cues en el puerto de 1» Habana. 
F o l l e t í n — H o y publicaremos un* 
Interesante nar rac ión de Edgar Poé . 
De Roma.—Hace pocos días que en 
ei Vaticano fué ejecutado el grandio-
so oratori0 " E l Mesías ," del ába t e 
Listz, en presencia del Papa. 
TNombramlentos.—.Han sido nom-
brados los siguientes:. Segundo co-
mandante dei Arsenal de la Habana, 
don Ricardo Herrera y Bel l , teniente 
de navio, y Contador de Marina de 
Santiago de Cuba don Ulpiano Ore-
jas. 
Capí tu lo de Cargo8—El proyector 
de ley presentado a l Congreso Ame-
ricano para encausar al Presidente 
Johnson por el Representante M r . 
Ashley, dice a s í : 
"Le acuso de usurpación de pode-
res y de violación de las leyes, por 
haber abusado, corruptamente de l a 
facultad de conceder empleos, por ha-
ber dispuesto corruptamente de la 
propiedad pública de los Estados 
Unidos, por haber intervenido co-
rruptamente en las elecciones y co-
metido actos y haber conspirado con 
otros para cometer»actos que, te-
nor de la consti tución, son delitos y 
transgresiones capitales-'* 
Algunos Representantes d'e la ma-
yoría dicen que M r . Ashley es un 
tarambana. 
Fallecimiento.—En Trinidad ha 
fallecido don Leandro Melgares, Co-
mandante de infanter ía . 
Suspensión.—Con motio de la en- ¡ 
fermedad reinante de viruelas se ha , 
suspendido la feria de Seiba Mocha. 
Minerales—Don José Salcedo y 
Fuentes ha denunciado un criadero 
de cobre y otros metales, en la Loma 
de Marcela, próxima a Sancti Spír i -
tus. 
La T r a v J a t a — M a ñ a n a debu t a r á la 
Compañía de ópera con "La Travia-
ta," de Verdi. 
T o m a r á n parte los Batistas señor i ta 
Alba y señores Tombesl, Cristiani y 
Mafel. 
En ei patio del teatro h a b r á ser-
vicio de ricos siropes y refrescos de 
g u a n á b a n a . 
Entierro.—Hoy se rá enterrado don 
José Misruel Fe rnández , que ha sido 
Cónsul del Brasil en esta ciudad. . . 
de Educación de la Habana, en la ú l -
tima sesión celebrada y en k.,referen-
te a l material consumíale ae las. es-
cuelas del Término, así como lo rela-
tivo a la creación de aulas. 
S.—Lo que yo sé es que se ha t ra-
tado por algunos de que aparezca 
que la Junta ha tomado una actitud 
que sólo ellos han exteriorizado. Fue. 
ra de ciertos antecedentes que me ha-
cían esperar lo ocurrido, según lo co-
muniqué con anterioridad al señor 
Presidente de la Junta, cuando me 
visitó por primera vez, no conozco de 
tar la dificultad que se provocar ía 
por la falta de ese material." 
S.—Como se, ^íe la Junta no ha to-
mado los «acuerdos que se le propo-
nían , sino se l imi ta a lo que usted 
acaba de leer, demostrando que ella 
se da cuenta de la serenidad que de-
be inspirar todos los actos de la vida 
pública, que es preciso estudiar un 
asunto [antes dé abordar1», y que 
también conoce los problemas que ac-
tualmente se presentan a esta Ad-
ministración, como a las de todas las 
naciones del mundo, con motivo de la 
mismos impacientes crí t icos, la Junta 
de la Habana recibió, antes de comen, 
zar las clases, el material correspon-
diente a l primer período, que te rminó 
en diciembre, en la proporción pres-
cripta en las disposiciones que rigen 
en la materia; y antes de comenzar 
el segundo período le fué entregado 
todo el material para el resto del 
curso exceptuando una parte del pa 
peí. F í jese usted, que es periodista: 
se t rata del papel, industria que atra-
viesa una profunda crisis, que sólo 
(PASA A L A SIETE) 
E L " M O N T E R R E Y " LLEGO DE 
MEJICO. 
jQuién t,, Su.ntaba hace a lgunos d ías : 
La Pree r̂+n<ia en el mar del Norte? 
Vlsta de mf . 1?.0_-Carece ?e razón, en 
alema-
tranqulla-
a otros buques y Ue-
114 Insv^*.6 una escuadrilla 
Va«oB ^ Í e l t a r  
l d i s t a , , , 6 alemana, y todo esto 
18 ^ n u ¿ t r a d menos de cien mi-ta v611 "eBtra costa " 
L6^ico ^ f / 0 3 lectores que es un 
^ y haH t i 61 que hace la Prs-
¿J'116'» reRnitl q í e 86 da la respues-
^ l a b l í t í i / 1 ^P^mente para la 
nota de la poderosa Al-
I D O S r a m a s 
de l R i o . 
R e s u m e n d e l o s p r i n c i p a l e s a r g u m e n t o s a n t i 
d i v o r c i s t a s . E l m a t r i m o n i o c o n t r a t o y 
s a c r a m e n t o p e r p e t u o e i n d i s o l u b l e 
JíADA IMPORTANTE 
Par í s , enero 15. 
E l Ministerio de la Guerra anuncia 
que nada importante ha ocurrido du-
rante la noche en el frente francés . 
L A CAMPAÑA SUFRAGISTA 
Londres, enero 15. 
La policía visitó el cuartel general 
de las sufragistas militantes, secues-
trando los originales de la «Revista 
BrltónlcaT? que Iba a ser publicada. 
También se apoderó de la correspon-
deucia privada sostenida por Misa 
Graoc Roe, Secretarlo de Mrs. Pank-
I'urst. Mlss Graco declaró en una en-
trevista, que el motivo del secuestro 
obedecía a la censura que en el «'Bri-
tanlca»* se dirigía al Gobierno y la 
negativa de las sufragistas a aceptar 
compromisos de paz. 
D E L REY DE B A V I E R A A L K A I -
SER. 
Amsterdam, enero 15. 
E l Rey de Bavlera ha telegrafiado 
al Emperador Guillermo lo ^ g u í e n t e : 
(PASA A L A U L T I M A . ) 
Como h a b í a m o s anunciado h o y ofre-
cemos a nuest ros lectores l a v e r s i ó n 
de unas notas t a q u i g r á f i c a s d e l l u m i -
noso r e sumen hecho por e l l i m o , y 
Rvdmo . Obispo de P i n a r de l R i o res-
pecto a l m a t r i m o n i o c r i s t i ano en l a 
Ig l e s i a de San Fe l ipe . 
H e a q u í a lgunas palabras de l i l u s -
t r e p r e l ado : 
Amados hermanos m í o s : 
Se m e ha pedido, y accedo gustoso 
a e l lo , que haga una r e c o p i l a c i ó n de 
cuan to acerca de l m a t r i m o n i o y de l 
d i v o r c i o he d icho en mis t r es sermo-
nes an t e r io re s ; y me lo h a n pedido 
pa ra que se renueve en vues t ras me-
m o r i a s constantemente l a d o c t r i n a 
que ha expuesto desde esta C á t e d r a 
de l E s p í r i t u Santo. 
Pa ra este f i n , pa ra que l l e v é i s s i em-
pre en l a m e m o r i a presentes m i s pa -
labras , p r o c u r a r é que sea l o m á s co r -
to pos ib le y a l m i s m o t i empo que sea 
lo m á s c la ro . 
D e c í a que Dios c o l o c ó a nues t ro 
p r i m e r padre A d á n en e l P a r a í s o en 
l a soledad absolu ta aunque d u e ñ o y 
s e ñ o r de todo lo ex is ten te ; e l r o c í o 
de los campos; las f lores o lorosas ; 
pa ra é l f r u c t i f i c a b a n los ^ á r b o l e s de 
les bosques; e ran pa ra é l los m u r -
m u l l o s de las cor r ien tes de los r í o s ; 
pa ra é l los b ramidos de las best ias ; 
para é l l a luz esplendorosa de l S o l ; 
pa ra é l l a suave a l f o m b r a de l c é s -
ped, que Dios h a b í a puesto en l a su-
per f ic ie del suelo, pa ra que exc lus iva -
mente lo hol lase e l r ey de l a c rea-
c i ó n ; y a pesar de que bajo su d o m i -
n i o t e n í a todas las cosas, a pesar de 
que era el S e ñ o r absoluto de todo lo 
exis tente . Dios v ió a l h o m b r e ÉTólo, 
v i ó l a soledad sobre su c o r a z ó n , que 
n o p o d í a l a t i r a l u n í s o n o de o t ro co-
r a z ó n I g u a l a l suyo, y se d i j o : no es-
t á b i en que e l hombre e s t é solo, ha-
g á m o s l e u n a c o m p a ñ e r a semejante a 
é l . 
D ios e n v i ó a nues t ro padre A d á n 
u n s u e ñ o , de a m o r ; u n s u e ñ o de r e l i -
giosa cast idad, u n s u e ñ o de idea l iza-
c i ó n , de l cua l , a l despertar , e n c o n t r ó 
a u n e s p í r i t u , a l a m á s be l la de todas 
i las cosas; porque E v a a l b r o t a r a su 
pa labra , s a l l ó t a n hermosa que p o d í a 
ser considerada como su m á s be l l a 
c r e a c i ó n . Como r e y de todo l o exis-
ten te a l s a l i r E v a fo rmada de l a cos-
t i l l a de A d á n , s a l i ó t a n hermosa, t a n 
e s p l é n d i d a que no e x t r a ñ a r a que b ien 
pud i e r an t o m a r l a por sob rena tu ra l 
qu ien no es tuv ie ra acos tumbrado a 
con templa r las magn i f i cenc ias de l 
creador. 
A d á n y E v a s i n t i e r o n su a m o r y 
d i jo a nues t ro P r i m e r Padre : esta que 
tomas po r esposa á m a l a . P o r esta 
d e j a r á e l h o m b r e a su padre y a su 
madre y se u n i r á a su mu je r y t e n -
d r á que a m a r l a . Y a t e n í a d u e ñ o A d á n 
s ign i f icado en l a s i m p a t í a , ahora es-
t a s i que fué carne de su carne. ¿Y 
q u é r e s u l t ó de esta u n i ó n de A d á n ? 
¿ Y de esta ent rega de E v a por pa r t e 
de nues t ro S e ñ o r Padre a l h o m b r e 
p r i m e r o ? E l m a t r i m o n i o , he rmanos 
m í o s , y nada m á s que e l m a t r i m o n i o . 
H o y se dice que e l m a t r i m o n i o es 
u n c o n t r a t o : falso, de toda falsedad. 
E n t r e los c r i s t i anos t iene r a z ó n de 
con t ra to en t an to en cuanto t i ene 
r a z ó n de sacramento ; s i no l a t iene 
de sacramento no l a t iene de c o n t r a -
to. S i a s í se i d e n t i f i c a r a en u n so-
lo concepto los dos conceptos de l m a -
t r i m o n i o ; s i a s í se i d e n t i f i c a r a con e l 
concepto de sacramento, é s t a como es 
el t é r m i n o m a y o r , necesar iamente ha 
de ser a n t e r i o r a l o p r i m e r o y a pe-
sar de esto se e s t á buscando e l r eme-
d i o ; l o d i j e en d í a s anter iores . 
E n aquel los t i empos s i h u b i e r a s i -
do con t ra tado u n c o r a z ó n , no encuan-
to Dios p o s e í a l a au to r idad c i v i l — 
que en aque l t i e m p o no e x i s t í a — s i n o 
en cuanto que todo lo que benef ic ia-
ba, t e n í a e l p r i n c i p i o de l a a u t o r i d a d 
re l ig iosa , es decir , que e l p r i m e r 
m a t r i m o n i o fué hecho por Dios m i s -
mo. A l o j a d o en Dios , en cuan to ea 
D i o s ; fue ra de Dios no h a b í a au to -
r i d a d , luego con t ra to y m a t r i m o n i o 
son 'una m i s m a cosa. 
Se ha lanzado u n a especie, n o s é 
por q u é n i po r q u i é n , pero no m e i m -
p o r t a ; se h a lanzado l a especie de 
I (PASA A LA PAGINA C U A T R O ) 
La Inauguración déla 
Exposición de Car-
teles de "La llos-
(ración. 
Los señores MJanolo Gómez, fabr i -
cante del "Aní s del Diablo," y Nico-
lás Rivero Alonso( administrador del 
D I A R I O y secretario Tesorero de la 
Exposición de Carteles de "La I lus . 
t ración," estuvieron esta m a ñ a n a a 
Invitar para La inaugurac ión de la 
Exposición al señor Alcalde Munici-
pal. 
Este promet ió asistir, complacidí-
simo a una fiesta de tan elevada dis-
t inción a r t í s t i ca , que seña la rá en ta 
historia de Cuba un nuevo horizonte 
de arte-
E l propio señor Varona Suárez ha. 
dispuasto que la( Banda Municipal 
tome parte en la fiesta Inaugural. 
74 PASAJEROS A CUARENTENA* | 
OTRAS E N T R A D A S . 
De Tampico, Veracruz y Progreso ; 
llogó hoy a primera hora el vapor I 
americano "Monterrey" conduciendo i 
carga, correo y 89 pasajeros par^, la / 
Habana y 76 en t r áns i t o para Newi 
"iork. * J 
De los primeros solo desembarca-*) 
ron 15 pasajeros por ser inmunes »] 
la fiebre amarilla y son eHos los se-; 
ñores Mianuel P. Gi l , médico español i 
que viene d© la capital de Méjico, e i 
abogado mejicano Pablo García , e l 
comerciante Leopoildo Ailbertos, oü 
empleado Jorge Tayior, e l arquitec 
to Carlos M d«l Castillo, señores A n -
to r io Cuerv» , Fernando Bajrbtacha-* 
no, J o s é G. Cantón , Sara Espinosa 
de Cantón, el comerciante cubano se-
ñor Alberto Aguado, señora Felicia 
Rodríguez, señor Juan del Pan, seño-
ra Rosa de Pan y señor Juan Te ix i -
dor. ij 
Los 74 pasajeros restantes fueron 
rtmitidos a Tiscornia en cuarentena 
por seis días a contar de la salida i 
de a bordo. 
Entre los cuarentenarlos figuraa 
el ingeniero señor Emulo M García 
y famiiiai; señora Guadalupe de Ca-; 
cho e hijos; señores Angel d'e Caso 
Cacho, Jesús Menguir, Manuel Eche-
varr ía , Eduardo Zaido, Elena Monte-' 
ro del Moral, Luz Mar í^ Bravo, Car-: 
(PASA A Î A PAGINA CINCO 
LA FUGA DE MISTER BROWN O 
EL PERIODISMO INDISCRETO 
Parece el t í tu lo de un sa íne te de 
don Ramón de la Cruz y bien pudie-
ra serlo de otro saínete si a l g ú n i n -
genio de por acá se resolviera a es-
cribirlo. 
Mr. Brown, un opulento tourista 
yanqui, desembarcó en la Habana ha 
ce dos o tres días en las primeras 
horas de la m a ñ a n a . 
Apenas puso el pie en tierra tomó 
un auto y se dedicó a dar una vuelta 
por la ciudad. A l terminar bu paseo 
Mr- Brown se muestra encantado. 
—iOh, ".lima bello! ¡Oh, dudad be. 
Ha! ¡Oh, mujeres bellas! 
Con tal motivo M r . Brown se pro-
pone descansar en la Habana t ran-
quilamente dos o tres meses y gas-
tarse su par de miles de duros en 
"recreattions" m á s o menos honestas-
Se dirijló a l restaurant cOq el pro-
pósito de almorzar; mas antes se de-
•tuvo en la esquina para comprar la 
mayor parta de los periódicos diarios 
| que aquí se publican, / 
Terminado el almuerzo ee arrel la-
nó en una mecedora, encendió una 
breva y ge puso a hojear los per iódi-
cos que había comprado. Mr.Brown. 
t raducía el casteQlan0 medianamen. 
te. 
P ro al desplegar el ptrlmer perlón 
dico la rubicunda faz de Mr . Browtt 
se contrajo con una mueca de susto 
Acababa de leer en la primera plana! 
fsios t í tulos en letras como morc i -
llas: 
11 COMPLOT TENEBROSO! i \ 
. ' i S ^ S ? 1 0 0 8 EINr C A M P A Ñ A ! ! 
i . CRIMEN HORRENDO M ¡ ¡ H A -
LLAZGO MACABRO! I ] 
Mr- Brown dejó caer el periódica 
sobre la» rodillas y empezó a lanzar 
meadas recelosas en torno s^o . 
Luego tomó otro papel y leyó* ! 
I I E N POGOLOTTI OUTSUDE * E I i 
TERROR!! I i L A V I R U E L A E N LA' 
C I U D A D ! ! ¡ ¡LA L E P R A NOS A M B 
N A Z A ü J i L A S A N I D A D A L A R * 
(PASA A LA PAGINA -SIET£J,> ^ 
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E D I T O R I A L 
Acatamiento indispensable 
L a lucha de los partidos en las 
elecciones últimas ha sido objeto de 
múltiples discusiones. En el debate 
planteado han puesto los contendien-
tes un gran número de razones y ar-
gumentos y a veces se ha visto surgir 
bajo afirmaciones rotundas amenazas 
intranquilizadoras. 
Cada agrupación se juzga aún vic-
toriosa y no admite ni siquiera la po-
sibilidad del triunfo de la que le dis-
puta el poder. 
Tras las primeras noticias del día 
lo. de Noviembre, que fueron favo-
rables a los liberales, vino luego la 
de que el partido conservador había 
obtenido la victoria, y más tarde el 
silencio y la duda. 
Pasaron los días, y no se pudo co-
nocer la verdadera situación. Mien-
tras los partidarios de la candidatura 
Zayas-Mendieta sostienen que el triun-
fo es de los liberales, los reeleccionis-
tas aseguran que el general Menocal, 
ha logrado la mayoría de los sufra-
gios y que gobernará cuatro años 
más. 
Hase esperado la solución del pro-
blema, para ver despejada la Incóg-
nita; mas parece que el resultado no 
podía saberse en plazo breve, debido 
a las protestas innumerables pendien-
tes de estudio y a las apelaciones que 
se hicieron a los tribunales para que 
se definiese la situación por las vías 
legales. 
Llegada la cuestión al más alto Tri -
bunal de la República, a aquel que, 
por su crédito nunca discutido, por 
la independencia que tiene, por la sa-
piencia y rectitud de los que lo com-
ponen merece el respeto y la consi-
deración generales, es lógico que el 
fallo que se dé sea acogido con la se-
renidad que debe recibirse la decisión 
imparcial de los austeros intérpretes de 
la Justicia. 
Antes de la resolución de los tri-
bunales, cuando la contienda aún cal-
dea los espíritus y se presume en todo 
parcialidad e interés de bando, es na-
tural que cada agrupación mueva los 
ánimos y agite sus fuerzas para de-
fender las posiciones y aspirar al ma-
yor número de ventajas posibles; pe-
ro cuando el juicio del Tribunal Su-
premo, que ha estudiado el asunto 
con todos los datos y con la com-
petencia y seriedad que le caracteri-
za, se haya dado a conocer en su in-
tegridad, no cabe más que acatar pa-
trióticamente la decisión, porque ella 
no es, no puede ser el fallo inspirado en 
la parcialidad, sino el resultado de un 
examen desapasionado y concienzudo 
de los hechos. 
L a crisis que desde el lo. de No-
viembre se había planteado y que du-
ra aún, toca ya a su término. E l fa-
llo del Tribunal Supremo, autoriza-
do y respetable, no será discutido y 
pondrá, felizmente, fin a la inquietud 
que se estaba prolongando demasiado. 
Las declaraciones hechas ayer por los 
señores Dolz (don Ricardo) y Zayas, 
en el banquete con que los propieta-
rios del Vedado obsequiaron al nue-
vo Alcalde de la Habana, son a este 
respecto una garantía. 
A USTED, SR. COMERCIANTE, l e h a c e f a l t a u n c a m i ó n 
p a r a t r a e r s u m e r c a n c í a d e l m u e l l e , y s e r v i r p r o n t o y b i e n a s u s c l i e n t e s . 
SI AHORA EMPLEA FUERZA ANIMAL NOSOTROS L E COMPRAMOS LAS MOLAS. 
Camiones de 1 a 2% Toneladas 
Son de fabricación fuerte y sencilla, tanto para cargas lige-
ras como para pesadas.' 
Ideal para carreras rápidas y también para viajes largos con 
paradas frecuentes. 
Todas las piezas que trababan, de! motor al último engrane, 
están cubiertas, lo que las protege del barro y del agua. Esto, na-
turalmente, economiza composturas y alarga la vida del camión. 
Trabajan con facilidad donde otros fallarían irremisiblemente. 
Los frenos son poderosos, capaces de sostener el camión car-
gado en la cuesta más empinada. 
Fabricados Exclüs ivameníe para Comerciantes P rác t i cos . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
LICOR BERRO, para Catarros, 
Bronquios y Pulmones. Pídase en 
bodegas y cafés. 
DINERO EN HIPOTECA 
en toda» cantidades, »1 tipo mas bajo de 
plaza, con toda prontitud y reBerra. Ofi-
cina de MIGTJEIí F , KABQUBZ. Cüba nü-
aimo «2: de 3 a C 
I»189 3! d. 
573 31 e 






Toma de posesión. 
H o y , a las nueve de l a noche t o m a -
r á n p o s e s i ó n de sus cargos los s e ñ o -
res electos para, t o m a r p a r t e de su 
J u n t a D i r e c t i v a en las ú l t i m a s elec-




Baile de Sala. 
Su amable Pres idente nos i n v i t a a l 
g r a n ba i l e de Sala que esta j u v e n t u d 
donosa, ru idosa y g e n t i l , ce lebra l a 
noche de l jueves p r ó x i m o en los p r i -
morosos j a r d i n e s de M i r a m a r . 




Como despedida al año de 1910, la Co-
lonia Española celebró una gran funclfin 
social. 
Puede decirse que fué un verdadero 
sucéss" artístico , y social. 
1.a compañía que dirige el batallador 
actor Alfonso Miranda, puso en escena 
las divertidas zarzuelas "La Niña de los 
Besos," "El Puñao de Rosas" y "Las Mu-
sas Latinas," siendo todas muy bien in-
terpretadas. 
Fué muy aplaudida la señorita Arago-nlna. 
Imposible una relación completa de las 
señoras y señoritas que adornaban la 
sala. 
Entre las primeras estaban: señora 
Emérita Capote, señoras de Gelabert, de 
Lera, de García, de Palacios, de Granda, 
de Casáis, de Grat, de Bolg, de Castillo, de 
Martínez, de Moreno, de Méndez, de Val-
dés, de Gutiérrez, de Sánchez, de Carvie-
lles y de Amador. 
Las elegantes señoras María Gálrez de 
León, María Luisa de Capote, Nieves Po-
sada de Collazo, esposa ésta de nuestra 
autoridad municipal y Dulce María Martí-
nez de Ferrari. 
Las señoritas formaban una verdadera 
legión: 
Caridad Robayna, Amparo Novó, Juani-
GALIANO, 
49-51- 53 G ó m e z y M a r t í n e z , S . « C . Tels. A-7455 A-3222 
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ta Arrachea,, Lucrecia Amador, Carolina 
y Cuca Sicilia Leonard. 
"Bcluca" Rodríguez, Esperanza y Julia 
Gulllén, Aurora Lera, Carmlta Casáis, 
Anlta Amaro y Lucrecia, Laura y Cira 
Moreno, las tres lindísimas; Obdulia, Mar-
garita, María y Emilia Castillo. 
Formando admirable conjunto se des-
tacaban Terina y Pan'chita Arenclbia, Ma-
ría y Conchita Gutiérrez, Zoila Gelabert, 
Petronila de la Osa, Esperanza Ferrer, 
Victoria y Justina Perelra. 
Párrafo aparte merecen las encantado-
ras señoritas "Nena" Valdés, Zoila, Con-
suelo y Margot Ramírez, Carmen Gálvez y 
Juana María Martínez. 
MI sincera felicitación a la Colonia Es-
pañola. 
Primera fiesta del año. 
Un grupo considerable de compatriotas 
nos propusimos celebrar una gran fiesta 
campestre, en la intimidad, para celebrar 
la entrada del año nuevo. 
Y se llevó a cabo bajo la frondosa ar-
boleda de la finca "Pulido," tuyo arrciw 
datarlo es un estimado amigo, señor An-
gel Palacios, "alma mater" de nuestra 
.colonia. , ,. 
En esto nó podía faltar el gaitero, 
y lo hubo y bueno. Manuel Valledor, jo-
ven simpático y complaciente, se portó 
como un valiente, un asturiano que toca 
muy bien. 
Se comió y bebió en abundancia. 
José Ramón Sánchez, merece plácemes 
Dr. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusiyamente). 
PRADO, 38; DE 12 A 3 
S E NECESITAN S I E T E MARI-
NEROS. S E NECESITAN S I E -
T E MARINEROS. INFORMAN: 
C. GARCIA ZABALA Y CA. , 
LONJA, 403. 
1262 19e. 
Unica Casa de Cambio 
para cambiar moneda de todas las na-
ciones. Compra y vende pesitos oro 
nacionales y extranjeros. Obispo nú-
mero 15-A, Plaza de Armas. 
192 2mz. 
Usted no está reñido con sus intereses, luego 
usted debe trasladar sus operaciones de préstamos 
sobre joyas al 
o P R E 
SOBRE JOYERIA S. 
y allí le darán a usted dinero en todas cantidades a 
la mitad o menos del interés que le cueste en otro 
lado. Reserva absoluta en tbdas las operaciones 
Consulado 111, entre San Migue! y San Rafael 
Consejero Director, ANTONIO ALVARODIAZ 
por la orgranlzaclón de esta fiesta, en la 
que fué secundado admirablemente por 
los no menos entusiastas amlgros Manuel 
Maurls, Insustituible presidente de la Co-
lonia Espnílola, Angel Palacios, Bam6n y 
liosendo Dliiz y Amado Cuervo. 
E l , CORKESPONSAL. 
DESDE JOVELLANOS 
Enero,8. 
Hermosa noche de Arte. > 
Organizada por el progresista "Centro 
Español" con el concurso de los profeso-
'• res y alumnos de la acreditada "Acade-
^ mía Orbón," una de las dos que tienen 
su residencia en la casa social, y valiosos 
olemoiitos locales y de Cirdenns, celebró-
se recientemente una gran velada lirico-
literario, que resultó una brillante nota 
de arte y de vida social. 
Tuvo efecto la fiesta en el teatro "Apo-
lo-' quf: esa nocho vistió sus mejores ga-
las y logró recibir en sus palcos y lune-
ras los más valiosos y distinguidos miem-
bros de la sociedad Jovellense. 
Abrió la velada la graciosa y precoz 
niña Blanqulta Keyuo con la ejecución al 
plano de un bonito vals sobre motivos de 
la Costa Susana; y la siguió la simpáti-
ca e Inteligente niñita María Josefa Za-
yas, quien dejó oír, en el piano también 
una bonita selección de la ópera "Marta," 
quienes escucharon, en premio a su des-
pojo, nutridos aplausos. 
Después el Joven diletante señor Ru-
blo, barítono, que ha sido de zarzuela, 
cantó ton maestría y gusto, el monólogo 
de "La Tempestad." 
Le siguió un mimero de plano: una se-
lección bastante difícil de "Lucrecia Bor-
gla," que ejecutó con seguridad y fuer-
za la distinguida señorita Edelmlra Par-
do; y una fantasía sobre motivos de "Tra-
viata" admirablemente tocada a cuadro 
manos por la bella yculta señorita Sofía 
La Haya y el competente profesor señor 
Torres. 
A continuación la elegante señorita Es-
peranza Juantorena, cantó, zors. voz de muy 
agradable timbre y buen gusto, la sentida 
romanza de "tiple de la zarzuela "Bohe-
mios." 
Y puso fin a la primera parte de la re-
presentación Juguete tómlco "Chiquilla-
das," por la simpática sefiorlta Otilia Pla-
ta y los señores Salvador Bovira y doctor 
Adriano Recio, quienes se condujeron con 
el aplauos y naturalidad de verdaderos 
actores. 
El señor Fidel Rodríguez, uno de nues-
tros elementos artísticos de más valer, 
abrió la scgun'da parte con la ejecución 
en el violín de la "Danza Española" con 
depurado estilo y riqueza de facultades 
siendo acompañado por el profesor señor 
Torres de manera magistral, como lo ha-
ce siempre el valioso y competente maes-
tro, quienes tocaron también otra obra 
muy bonita: Meditación. 
Seguidamente el inspirado poeta señor 
Gerardo V. Hernández recitó una bella 
poesía titulada "Cuba y España," muy 
hermosa. 
Le siguió la estimada sefiorlta Elisa 
Suárez para tocar, muy acertadamente 
"orjeo de Pájaro," lucida obra para pla-
no. 
Y después la señorita Sofía la Haya, 
tan hermosa como artista cantó la ro-
manza de la carta de la zarzuela "Gigan-
tes y Cabezudos," con una afinación y r i -
queza de voz. 
Y la sefiorlta Anlta Torres, distingui-
da tiple, no profesional, dejó oír su bella 
voz, cantando valientemente, con brío y 
alma, el difícil Brindis de "La VIeJecita." 
El número saliente de la fiesta fué el 
dúo de "Bohemios," tiple y tenor, can-
tado, en carátter, por las sefioritas la Ha-
ya y Torres. Elegantísimas lucían ambas 
damitas,, las que hicieron galas do bien 
cantar de naturalidad. 
Y en lo Instrumental, la ejecución por 
la sefiorlta Emcllna Méndez y el profesor 
sefior Torres, de una difícil selección da 
la ópera "Fausto." 
El vals del Rhin. de Lecuona, por un 
coro de sefioritas dló fin, cerró con bro-
che valiosa la hermosa fiesta. 
Para todos, para los improvisados ar-
tistas y para sus directores hubo aplausos 
abundantes y para el sefior Enrique To-
rres, además calurosos elogios, no solo 
por los triunfos de aquel momento, sino 
por su fructífera labor al frente de la 
"Academia Orbón," en la que conseguido, 
para sus alumnas, importantes ndelantos. 
C453 lt.-15 
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i3x.Ml¿\JX%. dlcos y reriotaa. Di-
bujos y grabados 
modernas. ECONO-
MIA positiva & los 
anunduutes. 
^el«foo* A-4«37. 
Sea también para todos nuesu* felici-
tación. 
XSPECIAIt. 
Ixí han leído ustedes eu nuestra 
edición del miércoles: Ha sido vendi-
do ©1 gran central "Fe", de don José 
Mar ía Espinosa, a una corporación 
finaciera que radica en los Estados 
Unidos. "(Se asegura—dke nuestra 
i r formación—que muy pronto perte-
necerán a la corporación algunos 
otro ingenios de Cuba", Vamos: una 
nuova "'Cuban Gane", que emplea 
sus millones en tierras cubanas. 
Lo vengo aminciando hace doce 
años,, que son doce diag en la vida de 
las naciones: al cabo nos quedarán 
1 el Himno que compuso Perahho F i -
| gueredo, y ej. recuerdo borroso de las 
luchas de otros días por la soberanía 
i do la patria. Menos queda a los 
i hawaianosr menos a los descendien-
tes de los primitivos colonizadores de 
Tejas y Nuevo Méjico. Pero, eso 
sí; son m á s ricos que antes en pro-
ducción esos territorios, y no so vive 
en ellos bajo la amenaza de revolu-
ciones periódicas. 
¿Que no sigan vendiendo lo suyo 
los terratenientes ? Imposible. Les 
pagan bien, y además les garantizan 
que las acciones que conserven de 
los nuevos sindicatos, no pe l ig ra rán 
por revueltas políticas n i incendios 
"electorales". Y el instinto de con-
servación americaniza propiedades., 
y sentimientos. 
* * * 
L a Sociedad Económiga de Amigos 
del Pa ís , presidida por el notable pu-
blicista y probado patriota Raimun-
do Cabrera, celebró el 124 aniversa-
rio de su fecunda existencia. Y adju-
dicó, como todos los años, ej Premio 
Luz Caballero, esta vez a una maes-
tra y vm niño de Cienfuegos: Do-
mingo Devesa y señori ta Caridad Gar-
cía Morales. 
Ese Premio estimula mudho y re-
compensa honor í f icamente a los_ edu-
cadores que saben serlo. La señorita 
García Moral&s tiene perfecto dere-
cho para decir a la Ley Saga ró : " T ú 
da rás el mismo sueldo que a mí a 
muchos mediocres y a muchos desen-
tendidos de su deber; pero no podrás 
darles medalla y diploma tan enalte-
cedores como éstos que acabo de 
recibir". 
E l joven doctor Juan J, Remos, 
que acaba de ser objeto de un home-
naje do cariño merecidísimo, publica 
en la ilustrada revista Ar t e , de que 
es principal redactor, tm breve t ra-
, bajo biográfico, justicia a secas ha-
i cía el docto cattedmtico, abogado y 
i publicista, Evelio Rodr íguez Lendián, 
i Sinceramente aplaudo ese elogio 
j del autor de "Los Estados Unidos, 
Cuba y el O n a l de P a n a m á " , mono-
graf ía que releí con delectación, y 
! comenté en estas columnas, como uno 
de los trabajos m á s serenos, funda-
' mentados y patr iót icos que he leído 
desde "iCuba y su evolución colonial", 
de F . Figueroa, hasta el presente. 
ILos triunfos forenses, los vibran-
tes discursos, las sabias lecciones del 
profesor, todo eso que cons t i tuye la 
personalidad l i teraria de Lendián, 
no es tar ía completo sin ese folleto 
citado, y el otro: " E l Congreso de 
P a n a m á y la Independencia de Cu-
ba", admirables exponentes de pre-






F u l p e r E s t e e s e l F i l t r o 
que no se puede confundir, porque lleva su 
nombre con letras negras, claras y grandes. 
E l otro día me llevé el gran chasco, compré un filtro, 
lo llevé a casa y cuando la Señora vio que no 
era F Ü L P E R , me'hizo devolverlo. 
H a y f i l t r o s F U L P E R , d e v a r i o s t a m a ñ o s , 
c h i c o s y g r a n d e s , p a r a c o r t a y l a r g a f a m i l i a , 
p a r a c o l e g i o s y p a r a e s t a b l e c i r o i e n t o s . 
T O D O S C O N C A M A R A P A R A H I E L O 
G . P e d r o a r i a s y C a . , S . e n C . 
Teniente Rey 26, 
esquina a C u b e Teléfono A-2982. 
Lindas Telai 
Para vestido. d T Z T ^ 
^ ^ la. ^ 
« auto, cumplir c í , ! pa*ar 
tos, quedarse en cas! SiUl-
do visitas. CsPeraa, 
Channeuses y Crepee, A 
Tafetanes color entero 
y escoceses; Chifone' > 
Jfettes de todos colores . V,N 
I " de seda que e n c a n t é 
su clase, por SUs ünd ^ N 
y ^ gran variedad de ^ 
Las damas elegantes tieatn 
ver « t e surtido qUe les ^ 
Para escoger con acierto 
las mas apropiadas para i ^ 
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Y FERNANDEZ 
Teléfono A-4016 
no han leído en Cuba 
por razón de sU cultura 
puestos que ocupan en la Z-E0' ̂  
cional, han debido leer P Uca 
Me place grandemente v 
en este caso, un intelectull ' 
rinde parias al mérito de mi i 
tual ya encanecido en ¿ g ^ ^ 
bores dei pensamiento; que 
toso joven de ¿ar aIÛata1̂  
y pone orgulloso su f l rm^ a r ^ 1 
hemenajes de admiración y d f ' ' 
no en pro de otros talen J d* carl-
Solemos ser tan envidio^* U , 
teratos rSolemos^rte^ 
i o en la apreciación del nrorMn . 
ler. ! Nos cuesta tanJSj 2' 
veces hacer jus t ic ia . . ! :o 
Juan J. Remos, afortunadamenu 
no se ha contagiado en la atmóSfr 
do recelos y de egoísmos de la ^ 
sa moderna. v 
* * * 
f J r L A - cCornid® C r e S 0 , rico indu. 
t pa l de Santa Clara y benefact. 
Presidente de la sociedad región^ 
San Adrián , ha obtenido medalla d' 
ero y diploma honorífico del Gra-
Jurado de la Exposición Internado 
r a l de Labores, Alimentación « 
giene, de Milán, Italia, por su pro 
ducto industrial "Café Tostado". 1 
señor Cornide es gallego aplatanado 
A l felicitarle con la sinceridad coa 
que lo hace La Publicidad, pienso qw 
r i ese premio honor y provecho 
para el amigo que lo obtuvo, prove 
cho y honor envueílve para nufistu 
país , del adelanto de cuya industria 
píj testimonio. 
No sólo "explotan al pueblo" «S' 
tos "gallegos", como la pasión grite; 
también favorecen a l pueblo y coi' 
t r ibuyen al crédito de Cuba-
* * * 
Tórto la Valencia, la renorabradi 
danzarina, lamentando que una 
inteligrencia hiciera creer al público 
que . ella iba a bailar en el Black CU 
una danza h ú n g a r a , dice en su ênt! 
da carta "que sus danzas clásic« 
ar t ís t icos , no son proplag de un Ingajj 
de frivola recreación; ella no bail' 
en un cabaret, aunque él sea asiste 
orático". Son danzas de cultura y i' 
refinado arte, agrega, que reclama 
un ambiente adecuado. 
Black O t Cabaret aristocrátl 
co T u dixlsto. 
Exactos los comentarios de nuestrs 
sección "La Prensa" a un trabajo 4' 
La Nación, acerca del bü! Lo<ig«, 
aprobado por inmensa mayoría en «1 
Congreso americano «n Agosto a' 
1^12. 
Ante8 que la doctrina de Mon»« 
y oua todas las doctrinas <iua p»' 
clamó (A Congreso americano, Jfl« 
el derecho de la8 naciones a defw 
der su propia seguridad, tomaba 
posesión de los territorios o coatrfl* 
lando los lugares que Puen<*en,J!*! 
peligrosos para su paz y su «¡xlstw 
c í a en manos ajenas. w 
Por eso, dice Giralt , invadlero» 
Bélgica y se adelantaron en los Bal 
caneg los teutones. Y por eso contw 
lan las repúblicas situadas dentro « 
su órbi ta los yanquis. Y este 
sanciona m i s opiñlon&s en el 
Iblem^, dominicano y en Senera-1 • 
cuanto a la polít ica exterior 
^ N o es, no, que yo niegue «1 f j * 
cho a la vida y la soberanía ' 
patrias chiquitas»; es que los vw 
poderosos, si no tienen derecho P 
fecto, se lo toman, oWigando a ios ̂  
cinos pequeños a vivir «n Pa2;/ .já 
constituir peligros para su Pr ^ 
seguridad. Los necios son los ^ 
sabiendo esto, comprometen su " ¿e] 
tad y provocan las resoluciones 
Nuestra. es la casa euya ^ w ¿ 
gamos o cuya edificación nos ^ 
el dinero; pero s i a la otra F . n 
hay escándalos que no nos ^ 
dormir, acudimos Ĵ- 14 
cía, y si el vecino abre n^J* ea 
pared medianera, o r ^ e e~£n r,Me' 
l a del fondo, y por ahí P̂ eIyg !a' 
t r a r en nuestras hablt^lones 10^. 
dronesi, o tapamos lo8 ^ f 0 * *e1 
hamos la escalera; W * * l J á z á o ^ 
todo lo confiado y lo ^estri 
quiera, pero sin comprometer 
vida e intereses. «c0ntrol 
Cuando protestamos d©: ^ i s i ' 
yanqui sobro republiquitas ^ « 







































E l Cónsul de España f \^ino 
avisa a l público: ^ ¿ ^ a , V \ ¿ 
gado en el vapor Barceio & 
presenta con el nombde de se t-
?ía Barreda y otro^nombr ^ ^ 
tula Vizconde de irspañ^ 
en la Guía Oficial ^ tsP 
ningún título_ ^ ' ¿ n s u j * ^ ' 
laclón alguna c 0 n r n 1VÍ,. Habana 13 de Enero d ^ , 
JOAQUIN ^ Q V t 
£MEROJj_PE 1917. 
DIARIO DE LA MARINA . .PAGINA TRES 
L A M E J O R M A N A N T I A L E S 
DE 
A G U A P A M P L O M A 
( A l A V A R R A ) 
c D e s d e España. 
los tiempos de 
"Paparruchas" 
y sucedió que D. Rodrigo Soriano 
l,vo las primeras páginas de los "Avi-
s" de Barrionuevo. Hizo bien, por-
gue son interesantes. Mas D. Rodrigo 
Soriano dedujo de la lectura que/la 
España de ayer era una pocilga, e 
hizo mal, porque no era una pocilga. 
£n 8u opinión, para sostener que la 
España de ayer valía más que la de 
hoy, "se necesita ser ignorante de to-
mo y lomo, y obscuro y raso de ce-
rebro," Nosotros somos ignorantes de 
esa clase y tenemos un cerebro de esa 
laya; pero aún así, leímos algo^más 
que ías primeras páginas de los "Avi-
ÍOS." 
De ellos entresacó el señor Soria-
no un puñado de noticias que hablan 
de las vergüenzas de la Corte'. En los 
anos que comprenden los "Avisos," las 
hay que tratan de robos, de crímenes, 
de atropellos, de traiciones y de es-
cándalos, bastante más elocuentes que 
las que el señor Soriano recogió. Con-
fesemos item más, que en Avisos, Re-
laciones y Gacetas de otros autores, 
puede continuarse la recolección sin 
temor de que sobrevenga la escasez. 
En los tiempos de D. Jerónimo Ba-
rrionuevo, la corte, llena de milites, 
capigorras, pretendientes, procuradores 
y ociosos, era centro de noticias, al-
macén de novedades, y albóndiga de 
aventuras, que unas veces se contaban 
en palacio, otras en los mentideros, 
otras en las bayucas de ganforros y 
otras en las posadas de bordionas. 
El centro en que Barrionuevo las 
buscaba era el palacio de S. M el Rey 
D. Felipe. En el palacio se recibían 
relaciones, no solo de las provincias, 
sino también de Italia, de Alemania, 
de Portugal, de Francia, de Inglate-
rra . . . Barrioliuevo tomaba nota de 
ellas, y se las transmitía a sus amigos 
a cambio de unas libras de azafrán, 
unos trozos de tocino, o algunas va-
ras de paño. Sin embargo, sus noti-
cias no siempre resultaban exactas: 
él se encarga de advertirlo repetida-
mente : 
"Mucho puede salir dudoso; no ten-
go yo la culpa." 
"Yo no aseguro nada; sólo digo 
lo que se dice." 
Pero nosotros no tenemos inconve-
niente en concederle al señor Soria-
no que Barrionuevo jamás se equivo-
caba. 
rvARCA REGISTRADA 
El Alambrado iiísil del altar domiístlco. Duran 
ocho horas, no hacen humo, no producen mal 
olor, no se Inflaman, siempre con la misma in 
tensldad de luz. 
El preferido del cuarto del enfermo, del niño, 
de la parturienta y del convaleciente. 
, Caja de 10 vciltas, 20 centavos 
•I Ber mayon Alonso ««n*nd«i y Ca.. InquIUdor 10. 
Andncio 
Los "Avisos" comprenden cuatro 
años: desde el de 1654 hasta el de 
1658; cuatro de los últimos años del 
reinado de D. Felipe el Grande. . . ! L a 
primera equivocación del señor So-
riano es la de suponer que los pane-
giristas de la España de otros tiem-
pos, se refieren a la España de este 
rey. Este rey fué el más ruin, el más 
indigno, o acaso el más inconsciente 
que gobernó la nación. E l cúmulo de 
grandezas formidables que llegaron a 
sus manos, él las desparramó; el de 
dominios inmensos que entraron en su 
poder, él los perdió; el de grandes 
caracteres que llegaron a su corte, él 
lo p u d r i ó . . . En sus tiempos, fué to-
do lodazal, en que solo flotaba la ca-
rroña. . . 
E l señor Soriano, republicano gen-
til, se compadece de este rey, porgue 
"en la vigilia de Presentación no tu-
vo más que comer que huevos y más 
huevos, por no tener los compradores 
un real para prevenir nada." Nosotros 
añadimos otro dato: en los primeros 
días de Septiembre de 1655, cuando 
sobraba trigo en todas partes, faltaba 
en la Panetería del Rey. Y otro aún: 
el día de San Mateo de Septiembre 
de 1656, no se halló qué comer en el 
palacio, y tuvo D. Juan de Góngora 
que socorrer este aprieto.. . Pero el 
señor Soriano, republicano gentil, que 
se duele—o se burla—de este rey 
porque a veces le falta que comer, 
se olvidó de que el pobrecico no dis-
frutaba de más que de "veinte millo-
nes de renta;" de que una vez, para 
cazar una zorra en Colmenar, gastó 
25.000 ducados; de que otra vez, solo 
en cebar un lobo que mató, gastó 
18.000 reales; de que otra vez seña-
ló 50.000 ducados para una Represen-
tación en el Retiro; de que el mis-
mo día de S. Mateo, en que faltó en 
palacio la comida, apuntó 100.000 du-
cados para unos jardines. . . 
No; no era muy de sentir que D. Fe-
lipe IV lo pasara mal; peor se lo hi-
zo pasar a la nación, a la que ex-
trajo cantidades inmensas de sangre y 
cantidades infinitas de oro. En tiem-
pos de este Felipe, llegóse hasta pro-
poner la aplicación de un tributo so-
bre las puertas y ventanas. . . ! Y 
cuando vino a Madrid la nueva de la 
sublevación de Portugal—(1640)—el 
rey estaba embobado en una fiesta de 
toros. Y cuando Idfe portugueses se 
lanzaron sobre Alcañiz—(1655)—el 
rey estaba entretenido en preparar la 
tramoya de una comedia. Y el mismo 
día en que supo la gran pérdida de 
los galeones españoles—(1656—el 
rey fué a cazar al Pardo. , 
Si D. Rodrigo Soriano no se hubie-
^A!?Tf5TKA5, 
A L I Ñ O 
E S E L S O M B R E R O . , 
Q ü E - Ü S A M 1 0 , 5 E L C ^ A h T E S 
L D r i Q I ^ E S , P A R I S Y N B T Y D R K 
Í S E I c k ü H E M L ^ / H A B A N A . 
^ J A A 5 Ü . 5 0 I 1 B R E R E K 0 L E 
P R U E B E Q Ü E E 5 L E Ó I T I M Q 
S B O R S A L I F I O 
I M P O R T A D O R fc^ 
. K Ü B I E R A Y H m o 5 . I 6 M A C I 0 S 0 . 
P a r a 
H a c e r 
^ O l l a S a b r o s á 
f d a l u c í a . . . que cansados de protestar 
inútilmente0 quemaban las casas de 
jueces y de síndicos y los obligaban 
a escaparse; ni el pueblo de Ma-
dride que clamaba al rey cuando se 
iba de caza: 
— ¡Señor, señor, cazad franceses, 
que son los lobos que tenemos... I 
Pero a pesar de todos estos ras-
gos de virilidad y de honradez que 
se hallan en el reinado de D. Fe-
lipe "el Grandec" querer confundir "la 
España de otro tiempos" con la Espa-
ña de este rey, es tanto como confun-
dir la historia del Republicanismo es-
pañol con la del Republicanismo de 
estos días, que censura a los hombres 
de vergüenza, de valor y de civismo, 
condenadores de los desmanes de un 
rey sin voluntad y sin criterio. 
Constantino CABAL 
n p i D A u s r 
S E Ñ O R I T A 
Chorizos " L a F a r o l a d e G i j o n " 
N o t i e n e n i g u a l , ' p o r s u rico a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno s ó l o e s u n rico a lmuerzo o una s ab rosa cena . 
" L A F A R O L A D E G I J O N " n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a B e l l a . 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
" T s 3 9 I : M E N E N D E Z y G A R C I A S S T 4 * 
ra olvidado de estas cosas, no hubie-
ra considerado señal de corrupción y 
desvergzenza las que le decían al rey 
ciertos predicadores licenciosos—(el 
señor Soriano subraya esta palabra, 
porque la interpreta mal,)—que ante-
ponían a su medro y a su seguridad 
el interés de la nación. Y no eran 
solos los predicadores los que se re-
sistían a soportar las inconsciencias 
del rey:—el señor Soriano cita unos 
pasquines que aparecieron en la cor 
te una víspera de S. Pedro:—la vís-
pera de San Pedro del año 1657, y no 
del^ 1656: 
"—Señores, ustedes encomienden a 
Dios los felices sucesos de S. M., que 
embarca esta noche en la armada que 
ha hecho en el Retiro contra Cron-
well, y va a verse con él, y a descer-
car a España por mar." (1) 
Nosotros añadimos otro dato: en 
Noviembre de 1656, aparecieron en 
los patios del palacio, papeles que de-
cían lo siguiente: 
*'—Pobre España desdichada, 
perdida por varios modos: 
por un malo para todos, 
por un bueno para nada." 
Y otro aún: por aquellos mismos 
dias, desparramóse por Madrid un 
pasquín, donde se atribuían estas fra-
ses al valido del rey, a Ruiz Contre-
ras, al confesor y a D. Felipe: 
" E l valido:—Yo todo lo puedo. 
Contreras:—Yo todo lo quiero. 
E l rey:—Yo todo lo veo. 
E l confesor:—Yo todo lo absuel-
v o . . . — Y 
E l demonio:—Y yo a todos me los 
l l evo . . ." 
Pensará quizás el señor Soriano 
que estas protestas no acusaban gran 
valor, puesto que los autores se escon-
dían; es verdad, pero a veces los ha-
llaban. Los que no se escondían pa-
ra recriminar al rey, censurarle sus 
escándalos, denunciarle la miseria a 
que llevaba al país, y condenar vale-
rosamente sus tributos, eran los pre-
dicadores de la capilla Real, a quie-
nes hoy vitupera el señor Soriano. Así, 
¡qué hermosa resulta la conducta de 
un P. Cárdenas, acusando frente a 
frente a D. Felipe de ser causa del 
hambre de sus súbditos, en tiempos en 
que el trigo valía tan poco. . . I Y qué 
hermosa la de Fray Nicolás Bautista, 
terminando de este modo un terrible 
sermón lleno de cargos: 
"—¡Préndanme! ¡Córtenme la ca-
beza, que yo cumplo con mi oficio y 
he de decir la v e r d a d . . . ! " 
Y tampoco se escondían los hom-
bres como el de Burgos, que dijo así 
en las Cortes de Mayo de 1655: 
"—Los labradores de Castilla, con 
el sudor de su cara, dan a S. M. tri-
butos tan grandes, que si se gastaran 
como se debía en su servicio, le hi-
cieran señor del mundo." 
Y tampoco se escondían los pue-
blos de Navarra, de Galicia, de An-
Cuando su vecino se los pida, dígale que no 
sea cursi, que venga a V E N E C I A , y compre 
un juego. Nuestros cubiertos de plata son 
bonitos, elegantes, de muy variados tipos y 
sus precios son módicos. 
Hay juegos muy lindos para postres, 
también para frutas 
Eduque bien a su hijo, que desde chico use cubiertos. 
Compre un estuche de cuchara, tenedor y cuchillo, 
verdadera monada que le ofrecemos. 
L e h a r á q u e d a r b i e n c u a n d o r e g a l e . 
O B I S P O 9 6 . A n u n c i o 
Acuiaf? Ufe 
T E L E F . A - 3 2 0 1 
(1) La "armada" a que se alude en 
este pasquín fué una nueva diversión de 
que gozó D. Felipe; había en ella una 
galera, algunos bajeles, varias góndolas... 
:E1 general de esta armada era el mar-
qués de Liche! Los cortesanos dispara-
ban la artillería y se arrojaban cesti-
Uas y ramilletes... El rey necesitaba di-
vertirse así, para descansar de las preo-
cupaciones de aquellos días. Se le había 
anunciado la aparición de la peste en 
Cuenca; los portugueses nos habían de-
rrotado en Valencia del Mlfio; los ingle-
ses nos habían quemado varias naves... 
¡Y D. Rodrigo Soriano, republicano gen-
ti l , afln se incomoda con ouien puso es-
tos pasquines... ! 
En cambio de los millares de ducados 
que gastaba así, este rey no tenía a ve-
ces para comprarle a la reina unos con-
fites que se le antojaban... Y hubo oca-
sión en que el bufón Mánuelillo de Gante 
tuvo que prestarla un real para matar el 
antojo... I 
AQUI SE GARANTIZA LO IJÜE SE VENDE 
Este «s el lema dn nuestra casa y de él no nos aup^rtamo» nunca, 
puesto que a él debemos nuestro c réd i to . 
Gran Casa Importadora de JOYE RIA, RELOJERIA, OPTICA Y 
^ ^ - ^ J p S de lae prtrKipalea í áb r icaa de INGLATERRA, F R A N -
CIA, SUIZA Y A L E M A N I A . 
Liquidación de grandes existend las en Relojes 7 piedras preciosas 
a todos precios y con una gran re baja. Estilos modernistas y de al-
ta novedad. ' 
Se compra Oro, Platino, Brillantes y toda clase de piedras preclo-
sas, pagando loa mejores precios en plaza. 
chante*1**5*11 prenda^ y ee construyen en la forma y a gusto del mar-
" E L D O S D E M A Y O " 
Angeles número 9, Teléfono A-8D56. Habana. 
NOTA Da meas facknc de g a r a n t í a A.encU majtab. 
C C I N E S o r r e c c i o n a l e s 
F U N C I O N CORRIDA 
Contra el frío, bofetadas, 1 i 
después de meterse alcohol 
hasta quedar con l a lengua 
trabada, como Ramón 
García y Melquíades Alvarez, 
que debe ser orador 
como el otro, pues ahito 
de copas y con la voz 
interceptada, enjareta 
un discurso y hasta dos 
al Verbo divino, sobre 
cualquier cosa. La cuestión 
es que, tenga copas dentro 
y quiera entrar en calor i 
perorando y muy dispuesto 
a todo, porque es ma tón 
y eso que ahora los guapos 
corren el tiempo peor 
posible. Como decía, 
contra este frío feroz 
no hay como las bofetadas 
por fuera, a m á s del alcohol 
por dentro, y anda morena 
que no tengo capa. Yo 
sé bien que García y Alvarez 
o Melquíades y Ramón 
se quieren de verdad, andan 
por esas calles de Dios, 
siempre juntos, persiguiendo 1 
ese delicioso olor 
que despide01 las bodegas • 
a alambique. Si los dos 
no cuentan con un quillto. 
piden humildes a los 
bodegueros una copa, 
una sola, y como son 
las bod&gas visitadas 
m á s de veinte, y el calor 
de veinte copas por barba 
aunque para ellos no 
es una gran cosa; vamos, ' 
ya es algo. 
Pues bien, Ramón 
y Melquiad'es la otra tarde, 
queriendo entrar en cajor, 
y no teniendo a la mamo 
ropa de abrigo, los dos 
amoratados de frío, 
y dueños de un buen montón 
de calderilla, llegaron 
al Segundo Muñidor 
reformado, una bodega 
de primera. En previsión 
de un contratiempo cualquiera, 
policiaco, a r remet ió 
Melquíades con la ginebra. 
y su amigo con el ron, 
y en media hora tomaron 
un imposible, un horror 
de copas que iban pagando 
una a una o dos a dos, 
mejor dicho, hasta que el ú l t imo 
centavlto se acabó. 
Pero, ¿qué importaba? Ellos 
con las libras de vapor 
acumuladas, bufaban 
de pura satisfacción, 
disputando sobre cosas 
del siglo, con una voz 
y unos gestos y un resuello 
saturado de un olor 
a borra, que era imposible 
resistirles a un mil lón 
de yardas. 
Meílquiades di jo: 
—Aseguran que e l alcohol 
va a subir m á s ; como sulba 
sé lo que debo hacer yo 
para alcanzarlo. Pedirle 
una plaza de Inspector 
a Varona, que es m i amigo. 
Sí, m i amigo; me curó 
de delirhim in clementis 
en el Vedado. Por Dios 
que es verdad. En cuanto tenga 
ropa de lujo, me voy 
a l Municipio y le nido 
el puesto, ¿sabes , R a m ó n ? 
Y Ramón respondió: —Puede 
que te complazca el Dotor 
dándote un puntap ié en salvo 
l a parte, .que hasta el tacón 
de la bota te lo deje 
esterotipado en l o s . . . 
— ¿ A m í ? 
— A t í . 
— ¿ Hablas de veras ? 
— A toda satisfacción. 
—Pues n i tú , n i él, n i el mesmo 
Menocal, que es el mayor 
presonaje de la Isla. 
ni el propio Ricardo Dolz 
que es ei segundo, mi Hevia 
quedes el tercero, n i don 
José Anto l ín que es el sexto, 
tenéis fuero n i valor 
para tocarme en el pea© 
de la ropa. 
Don Ramón, 
que no se lamía, oyendo 
ta.] reto, la mano alzó, 
y pum, bofetada al canto. 
Melquíades, hecho un león 
devuelve l a bofetada; 
repite e l otro, y los dos 
repiten y se arma un l í o . . . 
¡qué lío! 
U n guardia l l e g ó . . , 
y ahí tienev en la cárcel, 
con un arresto menor 
o descanso de diez días, 
a Melquíades y a Ramón. 
C. 
/ 
l - SIENTE UD. DESAGRADO EN i 
LA BOCA Y GARGANTA DESPUÉS 
DE ̂  FUMAR - ? SI ES ASÍ, USE. 
en forma de eolución para gárgaras y l 
lavado de la boca. — U n agradable bienes-J 
tar se siente. _ _ 
Por la mañana, al levantarse y por la 
noche al acostarse debe Ud. usar M U -
,COL como lavado para la Nariz y Gar-
ganta con el fin de limpiar los conductos 
eliminando loa gérmenes acumulados allí 
por el aire que se respira. i 
PROMINENTES MEDICOS RECOMIEN-
DAN E L USO DE MU-COL COMO UN AH-j 
TISEPTICO DE GRAN VALOR. 
^ De venta «n Boticas y Drogueríaa 
Depositarlos: Sa r r á , Johnson, Ta-» 
quechel, Barrera y Ca., y Majó y Cor 
lomer. jj 
Buffalo, N . Y. U . S. A . 
Unicos fabricantes: ' j 
THE MU-COL C%MPANY. I n c 
BColegioÉArqui 
tectos de Cuba 
Es ta m e r i t o r i a i n s t i t u c i ó n que tan-» 
tos aplausos ha conquis tado en e l c o r -
to lapso de t i e m p o que de fundada 
l l eva , e f e c t u ó las elecciones p a r a de-
s ignar l a d i r e c t i v a que sus dest inos 
h a b r á de r e g i r , r ea l i zando este acto 
t r anscenden ta l en medio de l a m a y o r 
a r m o n í a y entus iasmo, dando u n a 
taues t ra elocuente de su buen gobier -
no, que l a i g u a l a con sus s i m i l a r e s en 
cuanto a capacidad p a r a l l e g a r a l l o -
g r o de sus nobles deseos, a s p i r a c i ó n 
de cuantos d e s p u é s de beber los co-
noc imien tos de l a Ciencia en la rgas 
horas de estudio buscan u n a nueva 
o r i e n t a c i ó n a su c a r r e r a bajo e l a m -
paro de t a n celosa soc iedad. 
H o y cuenta e l Colegio de A r q u i t e c -
tos con su g r a n ed i f i c io de San I g n a -
cio 25, con elevador, g r a n s a l ó n da 
sesiones con capac idad pa ra c u a t r o -
cientos colegiados. S e c r e t a r í a , A d m i -
n i s t r a c i ó n , Depar tamentos de I n f o r -
m a c i ó n y locales apropiados pa ra las 
ofic inas de los colegiados, median te 
una cuo ta m ó d i c a m e n s u a l . 
L a D i r e c t i v a que r e s u l t ó electa , 
p roc l amada p o r u n a n i m i d a d , f u é l a 
e lgu ien te : 
P res iden te : E u g e n i o R a y n e r i , Jr . ; 
P r i m e r V icep res iden te : s e ñ o r Pe-! 
dro Pablo C a r t a f i á . 
Segundo Vicep re s iden te : s e ñ o r Jo r -
ge B r o d e r m a n n . 
Secre ta r io : s e ñ o r D u b é n D í a z T r i -
z a r . 
V icesec re t a r io : s e ñ o r Na rc i so One-
t t i . 
T e so re ro : s e ñ o r J o s é Mato. -
Vice te so re ro : s e ñ o r J o s é F . Mata . . 
L e t r a d o C o n s u l t o r : doc tor M á r i o 
D í a z I r í z a r . 
B i b l i o t e c a r i o : s e ñ o r F r a n c i s c o Cen-i 
t u r l ó n . 
Voca les : s e ñ o r e s E u g e n i o R a y n e r y , 
E n r i q u e M a r t í n e z , Pab lo M i q u e l y 
M e r i n o , J o s é R a m ó n T o ñ a r e l y , A l f r e -
do R o d r í g u e z M o r e j ó n , A l f r e d o S á n -
chez Mouso, L u í s Dedio t , L u i s Eche-
v a r r í a , H i l a r i o d e l Cas t i l l o , E r n e s t o 
L ó p e z Rov i rosa , A l f o n s o G o n z á l e z de l 
Real , L u i s Ray , Car los Planas , M i g u e l 
Pascual , Ra fae l R a y n e r y , J o a q u í n 
Eosch, J o s é G . du-De- fa ix , J u a n A n -
ton io Ru iz y F r a n c i s c o A n t e q u e r a . 
Nues t r a enhorabuena a los elegidos 
con los mejores deseos en p r o de su 
g e s t i ó n a l f r en te de esa s i m p á t i c a so-
ciedad . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI . 
NA y anúnciese en el DIARIO D E L A 
MARINA 
M e E s p a d a 
E l mejor Licor que se conoce. / 
Desconfíen de las imitaciones, ' 
Para comprar, vender c em-
peñar sus joyas vaya a MLa Re-
f f l n a n S u Á r t ^ a Teléfono 
A-6628, Garantía, reserva e inte-
rés bancarió. — 
B o u q u e i d e Novia , Ces» j 
t o s , R&xnos, Coronas, C r u -
ces, etc. 
R o s a l e s , P lantas d e S a W 
lónt Arboles frutales y d e 
s o m b r a , e t c . , etc. ] 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
Pida caíáloflo pralls 19164911 
Armand y Hno. 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANAS 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Xdéfono Local i-7 y 709$r 
Llegó la Compañía Guerrero Mendoza f 
Y d e b u t a r á e l M i é r c o l e s . 17. en ef G R A N T E A T R O F A U S T O . Coii e! magistraf drama en 5 actos, del insigne [düardo Marqüi03 
"UN SOLO CORAZON" o "LOS MUERTOS VIVEN" 
Y a e s t á n a l a v e n t a l a s l o c a l i d a d e s n u m e r a d a s . S e p á r e n l a s c o n t i e m p o p o r q u e e l p e d i d o e s e n o r m e . L l a m e a l T e l é f o n o A = . 4 3 2 l r C o n t a d u r í a d e l T e a t r o . O a s a n o v a y G o m p . E m p r e s a K 
H a b a n e r a s 
E l conc ierto de a y e r 
Una fiesta musical deliciosa. 
Así la de ayer, en la Sala Espa-
dero, ofrecida por la Sociedad de 
Cuartetos. 
Agrupación brillante en la que fi-
guran alrededor del maestro Hubert 
de Blanck, director del Conservatorio 
Nacional, profesores tan distinguidos 
como Juan Torroella, José Valls, Va-
lero Vallve y Antonio Mompo, 
Efectuada fué por la mañana con 
arreglo a un programa que se cum-
plió en todas sus partes. 
Hablaré de la concurrencia. 
Muy numerosa. 
Haré mención primeramente, entre 
las señoras, de Pilar Martín de Blanck, 
Carmelina de la Tórnente de Fargas, 
Candita Saavedra de Palacio, María 
Fabián de Weber, Paquita Alvarez 
Viuda de Crusellas, Rosa Martínez de 
Diago, Amelia Solberg de Hoskinson, 
Emilia Arango de Corzo, Matilde El i -
gió de Cuervo, Enriqueta García Viu-
da de Pujol, Angela Aguado de To-
más, Amelia Blanco de Fernández de 
Castro y Herminia Navarrete. 
Rosa Blanca Carballo de Martín, 
Carmelina Jústiz de del Barrio y Ma-
ría Torrado de Giralt. 
Josefina Castellanos de Corzo, Ali-
cia Balbín de Silva, Estela Rivas de 
Blanck, Regina Xiqués de Santieste-
ban, Josefina Cabrera Saavedra de 
Alvarez, Narcisa María Collazo de Vie-
ta, Juana C. de Arregui, Lolita Gon-
zález de Hinze, Blanca Fiori de An-
tón y Saturnina C. de Giralt. 
María Pujol de Cuadra y Matilde 
González Rcdín de Molina. 
Clementina Boullon Viuda de Ge-
ner^ María Coll de Antón, Micaela 
Amaro de Rodríguez, Angeles Suárez 
Viuda de Steinhofer, Rafaela Serrano, 
Juana Pennino de Citarella, Merce-| 
des R. Viuda de Dueñas, Tina Fare-1 
lli de Bovi y María Luisa Chartrandj 
de González. 
Josefina Dueñas y Virginia Stein-
hofer. 
Emelina Vivó de Mendoza, Fidel-
ma García Madrigal de Torroella y 
Kaltie W. de Jane, la distinguida es-
posa esta última del Capitán del Puer-
to. 
Y la bella y elegante dama Es-
tela Broch de Tórnente. 
Señoritas en gran número. 
Conchita Gallardo, Carolina Des-
vernine, Chichita Iglesia, Carmelina 
Silverio, Conchita Fernández de Cas-
tro, Clementina Gener, Nena Palacio, 
Graziella Ecay, Ofelia Cabrera Saa-
vedra, Julita Maciá, María Becí y 
Henriette Le Mat. 
María Carlota Cuervo, María Lui-
sa Gener, Hortensia Van-der-Gucht, 
Genoveva Johanet y Nena Veiga. 
Piedad de Armas, Merceditas Agua-
yo, Hortensia Gener, Consuelo de Que-
sada, Purita López, Olga Wistemp, 
Isabel García, Blanquita Baralt, Ca-
ridad Benítez, Pilar María Rojas, Mar-
got y Estelita Oliveras, Herminia Di-
rube y Luisa de Castro. 
Renée y Sarah Méndez Capote. 
Guillermina Pórtela, Lolita Avella-
nal, Herminia Camino, Pilar Otero, 
•Nena Castellanos, Margot Gener, Lo-
lita Vergara, Luisa Martín, Hortensia 
Lamas y Ofelia Fernández de Cas-
tro. 
Cha rito Thomas, Tití Escobar y 
Carmita León. 
María del Carmen y Olimpia Cabe-
llo, María Josefa Lamarque, Carme-
lina González, Mimí Betancourt, Isa-
bel Bland, Celia y Estrella Rodríguez, 
(SIGUE EN I,A PAGINA CINCO) 
P o l u o s * 
^ ? í o ü i a s > 
d e R r o m i q u e y C—. P a r í s 
Son los po lvos que gHstan a las Muchachas Boni tas . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^ e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g i t i m a 
.de B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
i a Vi y a? 
J 9 P 
Los venden 
Bot i cas 
y S e d e r í a s . 
A m u m c t o 
AouiAR 11*. 
E l s e r m ó n d e l . . . 
( V i e n e de l a rpr imera) . 
^ae el Sumo P o n t í f i c e ha p e r m i t i d o e l 
d i v o r c i o o p e r m i t e e l d i v o r c i o ; l a 
especie de que en Doma con u n per-
gamino y unas cuantas l i r a s se ob-
t iene f á c i l m e n t e e l d ivo rc io . 
Es to es v a r i a r las ideas y d i je ra , s i 
Bigo, pa labras que no se l i a n concebi -
do en e l pensamiento , y ya s a b é i s l a 
c o n f o r m i d a d en t re l a pa l ab ra de l l a -
bio y la idea de l a mente y s i aconte-
ce es debido a que en t é r m i n o s t e o l ó -
gicos h a y lo que se l l a m a m a t r i m o n i o 
r a t o y m a t r i m o n i o consumado. 
SI no h u b i e r a personas en este s i -
t i o para quienes c ier tas palabras r e -
suenan c o n c a c o f o n í a y l a v i d a Impone 
s u p r i m a g r o s e r í a s pero, dice e l r e -
f r á n , que a l buen entendedor pocas 
razones. E l m a t r i m o n i o consumado 
no ha t en ido de n i n g u n a manera , n u n -
ca d ivo rc io . L a c o n c l u s i ó n , de nece-
sidad, es d i f e ren t e porque todo m a -
t r i m o n i o es sac ramento y con t ra to , y 
cuando es r a t o no hay d i v o r c i o s ino 
que se le dec la ra n u l o . Cuando es 
cont ra to , es ra to , y no consumado e l 
m a t r i m o n i o , los con t rayen tes pueden 
acud i r a R o m a y s o l i c i t a r de l Sumo 
P o n t í f i c e l a d e c l a r a c i ó n de n u l i d a d ; 
r o hay d i v o r c i o , po rque los c o n t r a -
yentes j u r a n profesar en l a v i d a r e l i -
g iosa; de m a n e r a que, v in i endo a lo 
p r á c t i c o , v i e n e n dos casados antes de 
consumado e l m a t r i m o n i o , p iden hL 
d e c l a r a c i ó n de n u l i d a d y el uno f o r ? 
m u í a vo to de cas t idad y l a o t r a m a r -
cha entonces a u n convento y e l Pa-
pa dec lara l a nu l idad - Y el quedar en 
perfecto estado de l i b e r t a d ¿ s a b é i s 
po r q u é ? Po rque e l estado re l ig ioso , 
porque e l estado de cel iba to , es m á s 
perfecto que e l estado de m a t r i m o -
nio y s i g u i é n d o l o estas a lmas es por 
¡o que el Sumo P o n t í f i c e declara con 
a u t o r i d a d d i v i n a y no humana , n u l o 
el m a t r i m o n i o y los deja en l i b e r t a d . 
V o l v i e n d o aho ra a l con t r a to , es i n d i -
so luble por su p r o p i a na tu ra l eza e l 
m a t r i m o n i o ? Qu ien puede d i c t a r l a 
ley puede r evoca r l a . 
Es a s í que no hay a u t o r i d a d h u m a -
na que pueda hacer u n con t r a to m a -
t r i m o n i a l luego no hay a u t o r i d a d que 
pueda d i so lve r l o , a menos de echar 
por t i e r r a e l p r i n c i p i o de Derecho 
B-omano. Y vamos por par te . No hay 
a u t o r i d a d h u m a n a capaz de dec la ra r 
d isuel to ese v í n c u l o po rque esa a u -
t o r i d a d p a r t i c u l a r no puede ser l a a u -
t o r i d a d l ega l po rque no hace e l con-
t r a t o m a t r i m o n i a l ; y algo m á s , n o 
puede ser l a a u t o r i d a d r e l i g io sa p o ^ 
que l a a u t o r i d a d r e l i g io sa no hace e l 
con t r a to m a t r i m o n i a . E l con t ra to 
m a t r i m o n i a l l o hace e l consen t imien-
to de los con t ra tan tes desde que Dios 
Nues t ro S e ñ o r , que fué e l p r i m e r tes-
t i g o que p r e s e n c i ó e l p r i m e r m a t r i -
m o n i o ; por e l consen t imien to l i b é r r i -
m o de nues t ro p r i m e r padre A d á n 
has ta e l ú l t i m o m a t r i m o n i q j d e nues^ 
t r o s d í a s , l a a u t o r i d a d c i v i l , l a d i v i -
na , l a r e l i g io sa en e l c o n t r a t o m a t r i -
m o n i a l no h a n sido m á s que meros 
tes t igos au tor izan tes que no pueden 
poner u n solo á p i c e en l a i n t r í n s e c a 
na tu ra l eza de l con t r a to . L a a u t o r i d a d 
no puede hacer e l con t ra to , luego no 
puede m o d i f i c a r l o , n i d i so lve r lo , o cae 
po r t i e r r a e l p r i n c i p i o de j u s t i c i a , y 
entonces cae p o r t i e r r a e l p r i n c i p i o 
de Derecho Romano . Entonces , he r -
manos m í o s , d igamos a d i ó s a l a c i en -
c i a ; c o l o q u é m o s l a en l a faz de nues-
t r o en tend imien to c o r r o m p i d o y m a r -
chemos por e l m u n d o a buscar o t r a 
c ienc ia m á s a l ta . 
E l que ha hecho e l c o n t r a t o puede 
d i so lve r lo . Vamos p o r pa r te . No pue-
de porque e l c o n t r a t o m a t r i m o n i a l 
t i ene u n a r a z ó n de p e r p e t u i d a d ; esto 
es u n c í r c u l o v ic ioso , u n a p e t i c i ó n 
de p r i n c i p i o , pero I m p o r t a poco l a 
apar ienc ia , no puede haber u n m a t r i -
m o n i o s i n que ese m a t r i m o n i o t enga 
r a z ó n de pe rpe tu idad , que ese c o n t r a -
to n a t u r a l e s t é cons iderado como per-
petuo. L o s derechos se renunciar . , 
pero los deberes en n i n g u n a leg i s la -
c i ó n , n o ; no puede r enunc i a r se los 
deberes; y si por e l hecho de casarse 
dos Ind iv iduos e l m a r i d o se pone con 
respecto a los pa r ien tes de l a m u j e r 
en e l m i s m o g rado de é s t o s po r e l 
hecho de esto, t i e n e n l a p r o h i b i c i ó n 
lega1." en t re s í , a l d iso lverse e l m a -
t r i m o n i o pud ie r a u n o casarse, por 
ejemplo , con su m a d r a s t a ; á e me d i -
ce se h a n d ivo rc i ado pero esto se ma 
d e c í a que e ra u n a Indecencia y u n a 
a b o m i n a c i ó n y M a h o m a en e l Ca-
p í t u l o X Í Q / I de su C o r a n l e conde-
Jva; de m a n e r a que n o puede ser n i 
l i o r u n m o t i v o n i p o r e l o t r o m o t i v o . 
¡¡¡GRANDES REBAJAS POR BALANCE!!! 
¡¡Aprovéchense de estos lotes, porque son verdaderas gangas!! 
P A R A L A S DAMAS Y L A S NINAS 
BLUSAS 
de seda en todos colores 
a $2.60 
SAYAS 
de paño, desde 
$1.50 
BATAS 
de franela de lana, superior ca-
lidad, a $4.00 
VESTIDOS 
de Sarga en colores) Corte Sastre, 
para joyencitas, a $5.00 
SWEATERS 
de estambre, muy buenos, blan-
cos, gris o azules, a 
$2.50 
VESTIDOS 
para niñas de 2 a 14 años, en 
lanitas y velos, a 
$1.50 
P J L R A C J L B A I v I v E R O S Y NIÑOS 
TRAJES 
de casimir para caballeros, a 
$8.50 
CAMISAS 
de batista en colores, de supe-
rior calidad, para caballeros, a 
$1.00 
GORRAS 
y sombreritos de paño para niños, 
A CUARENTA CENTAVOS 
w "•" 
TRAJES cruzados para niños de 8- a 14 años, en casimires supe-riores, de colores azules y negros, a $ 6 - 0 0 . 
(Valían a $6, ^lO y $12.00)o Xambién estilos Norfolk. — 
E s t o s y o t r o s a r t í c u l o s m á ^ b a r a t í s i m o s , l o s e n c o s t r a r á n e n 
59 O'Reilly y 
Compostela. 
Vamos recop i lando . ¿ Q u é nos dice 
l a na tura leza? Y ó veo que en l a na-
t u r a l e z a todos los i n d i v i d u o s cuyo au-
x i l i ó es necesario pa ra l a subsisten-
c i a de los hoi jos v i v e n j u n t o s . Y o veo 
en los p á j a r o s , en los n i d o s ; u n a vez 
l a madre y o t r a e l padre, y o veo quo 
en su pico t r a e n e l a l i m e n t o , e l g ra -
r.o, e l insecto, a sus poyue los ; veo a 
l a madre que t r ae e l insecto , l a r a m a 
con que ha de a l i m e n t a r a sus poyue-
los y cuando el poyuelo sabe b a t i r sus 
alas, sa l ta del n ido , can ta a r m o n í a s 
I n f i n i t a s , bate sus alas y deja l a ca-
sa pa terna , en l a c u a l queda e l padre 
y l a madre . No hay d i s o l u c i ó n , no hay 
c i v o r c i o , hay e m a n c i p a c i ó n de hi jos 
I-fO que prueba demasiado nada 
prueba. ¿ E n q u é se f u n d a n pa ra pe-
d i r e l d ivo rc io? 
Se fundan en desavenencias de ca-
r á c t e r . Pues b ien , s i hay desavenen-
cias de c a r á c t e r en t re m a r i d o y m u -
j e r , ¿ e s t a desavenlencia es bastante 
pa ra que se r o m p a e l v í n c u l o m a t r i -
m o n i a l ? H e r m a n o s m í o s , cuando hay 
desavenencias de c a r á c t e r en t r e u n 
padre y u n h i j o , sea p o r c u l p a de l 
padre o por cu lpa de l h i j o , po r c u l p a 
de qu ien fuere, porque t enga e l h i j o 
n a t u r a l t endencia c r i m i n a l o porque 
el padre t iene u n c a r á c t e r fue r te , de 
esos que no se pueden t r a t a r , cuan^ 
do hay desavenencias, es necesar ia 
u n a v í c t i m a , rasguemos los v í n c u l o s 
de l a pa te rn idad , y esta v í c t i m a , e l 
padre o e l h i j o , m a r c h a t r a n q u i l a po r 
e l mundo , po rque cesa l a desavenen-
c i a y uno de los dos sufre las conse-
cuencias. ' 
L o que prueba demasiado nada 
prueba. <¿ 
¿ D e q u é es h i j a l a Idea del d i v o r -
c io? 
D e l e g o í s m o . E l e g o í s m o que es va-
n o y que es malo . E l i n d i v i d u a l i s m o 
— l o d i r é m á s expres ivamente—el i n -
I n d i v l d u a l i s m o que es aque l que b r o -
tC en t re olas de sangre y en t r e las 
t in i eb l a s del sol oscurecido de l a p le -
be j u d í a y de l a cohor te r o m a n a ; e l 
que es tuv ie ra en e l C a l v a r i o envue l to 
en la ca r idad c r i s t i a n a y el o t r o i n d i -
v i d u a l i s m o , q u é b a j ó de los montes 
del Nor t e de E u r o p a y s a l i ó con A t i l a 
a l con t inen te , y d e c í a po r los l ab ios 
del b á r b a r o , donde m i caba l lo p i s* 
no crece m á s l a y e r b a ; no el i n d i v i -
ciualismo ese, n o ; es e l i n d i v i d u a -
l i s m o de l a cruz , el i n d i v i d u a l i s m o de 
l a ca r idad y de l a m o r t i f i c a c i ó n ; pero 
s i es e l de A t i l a , e l de los b á r b a r o s 
de l N o r t e de E u r o p a , de l condenado 
azote de Dios , ese i n d i v i d u a l i s m o per-
verso y c r i m i n a l , ese es e g o í s t a y ese 
n o es e l m i s m o del Padre de Dios . 
¿ P o r qup? Porque ese i n d o v i d u a l i s -
m o es e l e g o í s m o ; ese i n d i v i d u a l i s -
m o es l a soberbia suel ta como u n 
deseo que no h a l l a r a z ó n n i d o m i -
n i o : ese i n d i v i d u a l i s m o y e l e g o í s m o 
de l a ba rba r i e . 
Pero h a y o t r a r a z ó n que me paro-
ce que es u n poco m á s fuer te . S e g ú n 
parece qu i e r en e l d i v o r c i o pa ra lo 
que han dado en l l a m a r m a t r i m o n i o s 
averiado?. L a l ey es l a o b l i g a c i ó n da 
r a z ó n p r o m u l g a d a pa ra el b i e n co-
m ú n , pa ra aque l lo que h a tomado do-
m i n i o en l a comunidad . 
, Creo que l a l ey del d i v o r c i o es una 
v e r g ü e n z a . S i se hiciese- necesar ia l a 
l e y del d i v o r c i o en m í p a t r i a s e r í a 
dec i r que en los hogares no r e i n a l a 
paz! 
Es u n a l e y p a r a e l b i e n p r i v a d o y 
es u n a ley que reconocen su necesi-
dad es deci r , es verdad , que l a m a -
y o r par te de los m a t r i m o n i o s son ave-
r iados . L a m a y o r í a de los oyentes 
son casados, son personas que no 
v a n a sus hogares a v i v i r separados 
de sus esposas; es v e r d a d que e s t á n 
abso lu tamente iden t i f icados . S I e l 
No Me Acues to 





























( D e ! D r . M a r t í ) 
Lo toman con placer, porque no sabe 
a medicina. Es un bombón como los que 
venden en las dulcerías, con su crema y todo. 
E S . MUY SABROSO PURGA IDEAL PARA NIÑOS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y Manrique 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
dade 
1 
e g o í s m o y l a fuerza, s i l a m a y o r í a 
es t ima necesaria u n a med ida como e l 
d i v o r c i o , t a n r a d i c a l , no , y o no ad-
m i t o eso, no es verdad , no es ve rdad 
que l a paz no r e i n a en m i p a t r i a , no 
es ve rdad que en los b o h í o s de l cam-
pesino cubano, e l l a y é l ,no sean e l 
r e y y l a r e i n a de l hogar . E n e l pa la -
cio de Cuba r e i n a l a paz en los dos 
corazones, que son todo l o r ú s t i c o 
cue q u e r á i s , pero v i r t u o s o s y santos 
y c r i s t i anos t a m b i é n ; en los hogares-
cubanos r e i n a l a j u s t i c i a , e l amor , l a 
í i l e g r í a , l a f a m i l i a r i d a d , que no hay 
a v e r í a de n i n g u n a clase. H a y m a t r i -
monios sanos y*1 perfectos, e l inmenso 
n ú m e r o es santo, v i v e en paz cortH 
h i j o y padre , ¿ ' p a r a q u é andar da 
necesidad? 
No, no es v e r d a d que hay necesi* 
dad del d i v o r c i o . E l d ivorc io no aten-
d e r í a a l b i e n c o m ú n , propende al bien 
p a r t i c u l a r . L o que prueba demasiada 
nada prueba. -
Si se a p l i c a e l d ivo rc io , contra ós-
t e hay u n a r g u m e n t o de principios, es 
u n a rgumen to contundente que aplas-
ta . 
Pero, l ec tor , p o r fa l t a de tiempí 
pa ra t r a d u c i r l o de las cuartillas ta 
q u i g r á f i c a s , l o l e e r á s mafiana, en es 



























C369 alt. st.-ir i 
¡Viajante, No Se Ahogue Más! 
E n e l p r i m e r p a r a d e r o , de j e e l t r e n , b u s q u e u n a b o t i c a y c o m p r e u n p o m o de 
S A N A H O G O 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s l e a l i v i a r á n e l A s m a ; s í g a l o t o m a n d o y se c u r a r a . 
S A N A H O G O , e s l a m e j o r m e d i c i n a c o n t r a e l a s m a . 
C u r a a C u a n t o s l a T o m a n . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
D e p o s i t o : " E L C R í S O L M , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
H a b a n e r a s 
ia Aimcida. Laura López. Conchi-
ÁnT* Silvia Jústiz. Aída Falcon, 
13 ^ n & . Silvia López Miran-
y ¡as dos graciosas hermanas Jo-
( V I E N E D E I.A PAGINA CUATRO) 
sefina y María Citarella. 
Los distinguidos profesores de la 
Sociedad de Cuartetos pueden estar 
satisfechos del concierto de ayer. 
Un éxito completo. 
T . o s d o m i n g o s d e M i r a m a r 
Vuelven a su antiguo auge, 
v desde el domingo anterior, pa-
como que quedó decidida la sucr-
j 'reCCic esa8 veladas semanales. 
\ 16 Muestra sociedad, la más selecta y 
11. ¿s distinguida, muestra de nue-
predilección por Miramar favo-
V0 ¡endolo con su presencia en las que 
fííeron siempre las más bella» noches 
j / jardín del Malecón. > 
Anoche, desde las primeras horas, 
einaba la animación de los mejores 
tiempo5-
Llenos todos los palcos. 
Y en el patio, alrededor del ring, 
ocupadas todas las mesitas. 
En aquellos pal quitos de las gale-
rías se multiplicaban los grupos en 
tertulias animadísimas. 
Mme. Kurylo, la esbelta y gracio-
sa danseuse, se lució nuevamente en 
sus bailes, haciéndose acreedora a los 
aplausos que le dedicó lo más escogi-
do del público. 
Es fina y es elegante. 
En el té de mañana, donde se es-
trena ia orquesta que viene de Nue-
va York contratada para Miramar, 
hará gala la pareja M. y Mme. Kurylo 
de sus habilidades en bailes de un 
repertorio novísimo. 
Se verá aquel gran salón, a la ho-
ra del té, como en ¡a "tarde del vier-
nes último. 
Muy animado y muy concurrido. 
m á 
E o e l Y a c h t C l u b 
Un domingo animadísimo. 
£1 almuerzo, las elecciones, el bai-
le después de las carreras, todo con-
tribuyó a que reinase una alegría cons-
tante en la sociedad de la playa. 
Las elecciones, convocadas para 
la una del día, se llevaron a cabo 
con el siguiente resultado: 
Presidente 






John C. Washington. 
Secretario 
Manuel Jiménez Lanler. 
Vioesecretario 
Aurelio Hernández Miró. 
Tesorero 
Kené Berndes. 




Comité de Regatas 
Petor Morales. 
Eduardo P. Delgado. 
Pedro Pablo González. 
La reelección del señor Víctor G. 
Mendoza para la presidencia del Yacht 
Club la celebrarán todos, sin diferen-
cia, por cuanto ha hecho en pro de 
la aristocrática sociedad el cumplido y 
excelente caballero. 
Quedó también en su puesto, por 
votación unánime, quien es para el 
Yacht Club un factor tan importante 
como el amigo queridísimo René Bern-
des. 
Así también fueron reelectos para 
el House Committe, con los mejores 
títulos, los señores Jemy Beck y Rau-
lín Cabrera. 
Al puesto de Comodoro, vacante 
desde la muerte del inolvidable Car-
los Carbonell, fué elevado el sena-
dor Manuel Ajuria. 
Lleva el señor Ajuria, además del 
prestigio de su concurso personal, un 
elemento a la sociedad. 
Y es su nuevo yacht, con el nombre 
de Mambí, que pronto anclará en aque-
lla rada ostentando las insignias del 
Comodoro. 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
Brasieres y Ajustadores significai; en el lenguaje de la elegancia, ar-
t í cu los muy finos, los cuales las damas deben escoger con espe-
cia l í s imo cuidadoc 
Igual cuidado que ponga usted en la e l ecc ión hemos puesto 
nosotros a l elegirlos en los grandes talleres americanos y fran-
ceses. 
Elegantes modelos confeccionados en Crepé de China, Char-
^neusse, Burato, Encaje , Punto y Batistas de hilo y a l g o d ó n . 
Colores Blanco, negro y fiesh. 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S 
G a r c í a y S i s t o , A g u i l a y S . R a f a e l 
£ 9 . 
S e ñ o r a q u e d e s a p a r e c e 
Esta mañana, en la Jefatura de la 
Policía Secreta se presentó el señor 
Juan Fuentes y Jorge, vecino acciden-
tal de la casa número 65 de la calle 
de Teniente Rey, denunciando que la 
señora María Pérez Santana, que sa-
lló hace varios días del pueblo de Co-
lón para esta capital, no ha llegado, 
temiendo que le haya ocurrido algo. 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, el señor Presidente de ia 
República quedaba reunido en Conse-
jo con sus Secretarios de Despacho. 
C a n a q u e m a d a 
E n la finca "San Joaquín", del tér-
mino de Navajas, se quemaron ca-
sualmente 30,000 arrobas de caña. 
NUEVA EMPRESA 
COMPAÑIA D E C E M E N T O S " A L -
B E A R . " 
E n 'a notaría del reputado doctor 
Gustavo Angulo y mediante la co-
rrespondiente escritura, que fué fir-
mada por los iniciadores del negocio, 
quedó cona^bituída la Oompañia ce 
Comentos A L B E A R de cuyos fine-a 
hablaremos más extensamente en, 
otra ocasión. 
Son iniciadores de es.ta nueva em-
presa, hombres de reconocida menta-
lidad y d© fecundas iniciativas, sien-
do gallardo expohente que garantiza 
el éxito, el que la Dirección GenOTal 
¿e la Compañía ha sido encomenda-
dai al señor Arturo Amigó, ingeniero 
de reputación bien sólida, cuyas do-
tes excepcionales 1© capacitan para 
tan altos empeños-
Los iniciadores se han constituido 
en Comité organizador, contando con 
ptersonalidade^ muy valiosas y de 
muy altos préctiglos para formar la 
Junta Directiva de la Compañía. 
E n breve podremos facilitar a 
nuestros lectores nuevos datos sobre 
esta Empresa que viene a enriquecer 
nuestro ya vasto campo industrial. 
TEATROS 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
(Viene de la primera). 
P s S I r obtuvo anoche en el rojo coll-
^ I ^ r a n ^ a r U s ? ^ a ^ n presenta nflm*-
r o f m ^ n í f l c ' T y se hi.o a P ^ b a ^ 
violinista, como actor, como malabarlrta. 
C0§oV da^Ta yconomc2raitittearesante. núme-
ros. 
KACIOJÍAI.. 
Gran compañía «Se Opera. 
CAMFOAMOB 
Gran temporada Cinematográfica. * 
MARTI 
Programa para hoy: .' ' 
E n primera tanda. Los ojos de mi more-
na; en la segunda, Confetti, y *n la ter-
cera, Kevlsta 1916. 
PKADO 
En primera tanda, Heroísmo de amor, y 
en la segunda se estrena la comedia L a 
tía Camila. 
FOBNOS 
En primera tanda, Teresa Ra^i ín , y en 
la segunda. E l rescate del brigadier San-
gully. 
COMEDIA 
Mariposas blancas, comedia en dos ac-
tos, original de los hermanos Quintero, 
y la comedia en un acto titulada E l In-
térprete, se pondrán boy en escena, 
MAXIM 
Todos ios días estrenos, películas c(5-
mlcaa y dramáticas. 
M u e r t o d e u n t i r o 
E n la finca "Urrutia", del término 
de Remedios, fué muerto de un tiro 
el blanco Lorenzo Cruz Ríos, natural 
de Canarias, de 56 años de edad, ca-
sado y vecino de dicha finca. 
Se desconoce quién o quiénes ha-











Ayer, en el almuerzo con que la 
Asociación de Propietarios del Ve-
dado festejaba a su presidente, el doc-
tor Manuel Varona Suárez, hubo un 
momento en que los homenajes se con-
centraron en uno de los comensales. 
Era éste el licenciado Jesús María 
Barraqué, el caballero popular y sim-
pático cuya designación para el car-
go de Letrado Consultor del Munici-
pio de la Habana, fué el primer paso 
feliz dado por el nuevo Alcalde. 
Estaba de días el amigo. 
Todos los presentes, y en primer 
término el festejado, tuvieron para el 
señor Barraqué un saludo y una fe-
licitación. 
L a casa del distinguido abogado, 
aquel lindo palacete de la calle de 
Amargura, se vio visitada durante el 
día, y en todos los momentos, por los 
muchos amigos que cuenta en las di-
versas esferas de nuestra sociedad el 
amigo excelente y caballero ejemplar. 
Por la noche, en comida espléndi-
da, tuvo la festividad del día su más 
completa celebración. 
Los brindis se dividían entre el que-
rido amigo y su simpático primogéni-
to, el joven Chuchu Barraqué, que 
también celebraba ayer su santo. 
E l cronista tiene para ambos, pa-
dre e hijo, la expresión de un deseo. 
Por su mayor felicidad. 
En perspectiva. . . 
Una boda está concertada. 
Es la de la bella señorita Rosa Ale-
jandrina de Armas y el distinguido jo-
'ven José Manuel Izquierdo, apreciable 
compañero del periodismo a quien el 
Secretario de Sanidad acaba de de-
S1gnar para el cargo de Mayordomo 
General del Sanatorio L a Esperanza. 
. Cargo que ya venía desempeñando 
mtennamente, con general benepláci-
to, el señor Izquierdo. 
Ha sido dispuesta la nupcial cere-
monia para el primero de Febrero. 
"oda simpática. 
Mercedes María. 
Una nueva cristianita. 
¡U^a T̂ e 'os jóvenes esposos Dulce 
^na Jiménez y Juan Ramón y Ra-
ta/62 • ^stenoz recibió la sacramen-
J gja?la ayer• en Pleno de ma-
n^ de párroco de Marianao. 
netTrl Íardín.E1 CUve1' cn un 8abi-
nill » , se lmProvisó una linda ca-
P1 colmada de flores, tuvo cele-
odeaban a la angelical niña testí-
el m^T050' ^ acto en tanto ^ 
jovqe Cndo «migo Camilo Armand y su 
Crish-»6 ^ " « a n t e esposa, la señora 
âban Armand. empe-
nosan a c«mplir sus deberes de padri-
'eŝ ofc d.esPu« Para los concurren-
0^qvuo8de flores, de dulces y de 
unas preciosas tarjetas como souvenir 
del bautizo. 
¡Quiera el cielo deparar un porve-
nir venturoso para la adorable Merce-
des María! 
Capablanca. 
Para el miércoles ha sido dispuesto 
el banquete con que un grupo de sus 
admiradores del Unión Club quiere 
festejar al joven e ilustre campeón aje-
drecista. 
Se celebrará en la misma casa del 
Club a las ocho de la noche. 
Hasta el día de mañana, a las seis 
de la tarde, se admiten inscripciones. 
Precio del cubierto: seis pesos. 
Hoy. 
Primera tarde de moda del Salón 
de 1917. 
Y una boda por la noche. 
Boda en la intimidad que será, pa-
ra el mayor número, una verdadera 
sorpresa... 
Enrique FONTANILLS 
B O L S A S D E O R O P A R A SEÑORAS 
"VANITY CASE" 
Acabamos de recibir el mayor y 
m á s selecto surtido. 
J o y e r í a de brillantes y objetos de 
arte para regalo*-
Muebles finos y Lámparas . 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Galiano, 74-76 . Te l . A - 4 2 6 4 . 
¿ D u l c e s ? . . . ¿ H e l a d o s ? 
I D o n d e q u i e r a p u e d e u s t e d h a l l a r l o s l 
i S E L E O T O S y R I Q U I S I M O S ? . . . S o l a m e n t e e n 
L a F l o r C u b a n a , G a l i a n o y S a n J o s é 
^ j J g B E L O S •• 
DE P O L I C I A 
i; 
ÉIcaM ^ ^ P E N D I D O 
?fla ¿ d é c i í ! f la POlicía' al man*o 
í'11 ^veuaCT^8tac1011 8eñor Joa-811 carjtn ,anoche auspendido g0 Por el jefe de la p0lIc( 
a virtud d© un expediente que contra 
él se Instruye en la Jefatura, por una 
falta cometida, según parece, con un 
inspector de dicho Cuerpo. 
Snacríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
D E L -
los del Moral, Andrea Espinosa e hi-
ja, Joaquín Dorantes, Alfredo de Re-
gil, Nicolás Ambrosio, los 'artistas 
Arturo y Fernanda Avila, Francisco 
Montaivo R-, Eüa Gómez e hija, F e r . 
pando Gasque, Juan Rodríguez, Rita 
Acosta, Emilio Rodríguez, el artista 
J^cquín González, señorita Juana 
Campa y señora Edelmira Adriano 
de González y nueve hijos. 
E n tránsito para New York van los 
señores J . Zubirán, C. y E . Robleda, 
F . Telles, A. Bollo, T. Castellanos, J . 
Gamboa, R- Ricalde, M. Barbachano, 
J . Retana y familia, E . Anaya, C. 
Cervantes y familia, J - Echevarría y 
familia, A. y E . Segura, M. Llano, A. 
Ramos, A Jiménez. F . Orozco, J . L u -
go y otros. 
E N F E R M E D A D E S E N M E J I C O 
L a patente sanitaria de Tampico 
especifica que en el mes de diciem-
bre último ocurrieron 75 defunciones 
por enfermedades del estómago y 46 
muertes por tuberculosis- . 
Las patentes de Veracruz y Pro-
greso no ofrecen novedad. 
E L " E S P E R A N Z A " 
A las 9 de la mañana llegó de New 
York el vapor americano "Esperan-
za," conduciendo carga, 33 pasajeros 
para la Habana y 46 en tránsito para 
puertos mejicanos. 
Entre ios primeros llegiaron los se-
ñores Pedro Castro, James Stnan 
Crandall, ingeniero; Alfredo F . Ber-
tín y señora; Emilio Ménde zy se-
ñera, Antonio Rojas, Santiago Igle-
sia, Agustín Bonavia. el mejicano se-
ñor Migue»! F . González, Vicente J i -
ménez y otros turistas. 
E n tránsito para Méjico van los se-
ñores Adolfo Franco, Pilar Amez-
quita, Francisco Barrera, Fidelia 
Calmara, Alonso Guerra y familia. 
Femando Cervera, Lorenzo Peón, 
Davir del Moral, George B. Cameron, 
Aniceto Sevenno, Alfredo E . Car-
j enter, Manuel Sanz y señora, Ma.. 
nuel Arechavala y señora, José M. 
Eítrada, Timoteo J- Cbstello. Santia-
go H . de Lima y otros, entre ellos va-
rios chinos. 
OTRA G O L E T A CON M A D E R A 
L a goleta . "W. E . Litehfield" de 
542 toneladas lleg'ó de Pascagoula en 
5 días de viaje con cargamento de 
madera. 
E L V A P O R "CAUTOS 
Procedente de Cienfuegos con car. 
ga general, l legó esta mañana a ^ 
Habana en su primer viaje el vapor 
americano "Cauto" que acaba de ser 
construido en los Estdos Unidos pa-
ra la línea de Ward. 
E l "jCauto" es un buque de buena 
construcción, modernas máquinas y 
cabida pa-ra bastante carga. DeSpla 
za 3,820 toneladas brutas y '2,31o ne-
tas, con 46 tripulantes al mando del 
capitán E . B- Sanuher. 
E L "COMMODORE R O L L I N S . " 
De Filadel£la en cinco días de via-
jo llegó esta mañana este vapor no-
ruego conduciendo un cargamento de 
carbón mineral. 
Como es sabidoi el "Commodore 
Rollins," es el buque que salvó hace 
\ poco y trajo remolcada a la Habana 
' a law barca italiana "Ninfa," por cuyo 
saivamento tiene entablada una im-
portante reclamación el capitán del 
vapor noruego. 
L a patente de este buque especi-
fica la ocurrencia en Filadelfia du-
rante la anterior quincena de 3 ca-
sos con 2 defunciones de meningi-
tis cerebro espinal, 3 casos de polio, 
mielitis con 1 defunción y 10 casos 
de fiebre tifoidea con 2 fallecimien-
tos. 
MONTECAKl-OS.—Bl cine predilecto de 
las familia». Todo» los díttí estrenos. 
L A Z A R Z U E L A 
¿Formas do Sombreros? 
Los modelos do la «stación de in-
vierno ya están a la venta. Formas 
do Otomano y tercionelo de seda, 
$3.50. Plumas, fantacías y flores 
de terciopelo, baratísimas. 
Neptuno y Campanario 
P I G N O R E S U S J O Y A S E N 
"LA REGENTE" 
L a casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
Teléfono A-4376 
c 6161 14 Nov. 
¿POR QUE SUfRIR TAN-
TO DEL ESTOMAGO? 
Cuando sufra usted de quemazón en 
la región del corazón, dolores del es-
tómago, indigestión, eructos, agruras, 
nerviosidad, etc., puede usted tener la 
completa seguridad de quo padece do 
¿ispepsia. 
Nó hay remedio alguno que la com-
bata tan eficazmente como las Pildo-
ras Indianas Vegetales del doctor 
Wright, legítimas, fabricadas por 
Wrighfs Indian Vegetable Pili Co.; 
tíel 372 Pearl Str. New York. Sus com-
ponentes son puramente vegetales, y 
no producen irritación en la delicada 
membrana del estómago. Su acción 
es suave, pronta, eficaz y segura, el 
estreñimiento que invariablemente 
acompaña a la indigestión, desapare-
ce por completo, y su uso continuado 
eliminará por completo los síntomas 
de dispepsia, limpiando el estómago 
de impurezas y devolviendo la salu l 
y fuerzas perdidas. 
Tómelas con constancia y no per-
mita que falten en su casa. 
C388 alt. 3t.-15 
L O S D E L C U A R E N T E N A R I O S 
" A L F O N S O X I U . " 
Hoy a las diez de la mañana ha 
terminado la cuarentena por viruela 
que cumplían en Tiscornia los pasaje-
ros del vapor "Alfonso X I I " los cua-
les han comenzado a desembarcar 
después de esa hora^ 
OTRO B U Q U E C A R B O N E R O 
A las diez y medía a. m. ha Uegado 
ei vapor danés "Josey," conduciendo 
un cargamento de carbón mineral de 
los Estados Unidos. 
VAPOR V A R A D O , 
E n las costas de lai Florida se en-
cuentra varado el vapor americano 
"Santa Rita," el cual no ofrece mu-
cho peligro por estar sobre un ban-
co de arena. 
Recomendados por un 
buen Médico 
He aquí lo que escribe el conocido 
doctor Miguel A- Abalo, de esta ciu-
dad': 
"Flamel Medicine Co.— . . .he usi-
do los Supositorios Flamel en mu-
chos clientes, en que no habían dado 
los mejores resultados muchas otras 
preparaciones y creo que el que los 
usa, estará dispuesto a recomendar-
los con justicia. Son inmejorables, 
(firmado) Dr. M- A. Abalo. 
Los Supositorios Flamel no tienen 
rival para combatir las almorranas y 
demás afecciones del recto. Se ven-
den en droguerías y íarmacias acre-
ditaxi as. 
¿Qoeréu tomar bcen chocolate y 
«dquírir objetos ¿o gran valor? Pedid 
el clase MAM de M E S T R E Y MARTÍ-
N I C A Se vende en todas partes. 
M A I S O N J O R I O N 
V e s t i d o s y B l u s a s . U l t i m o s 
m o d e l o s d e P a r í s . S e h a c e 
t o d a c l a s e d e v e s t i d o s , p o r 
m e d i d a . 
I N D U S T R I A . 1 2 1 , e n t r e S . 
M i g u e l y S a n R a f a e l . 
T e l é f o n o A - 4 2 1 8 . 
1092 27o. 
H e r i d o 
del ba-E n la linca "Las Damas 
rrio de Guayos, fué herido menos'gra-
-ve por disparo de arma de fuego el 
isleño Antonio Marrero Rodríguez, 
por el blanco Josá Alvarez, quien sé 
dló a la fuga. 
L o s c a n d i d a t o s . . . 
(Viene d© la primera). 
yas, obtiene la victoria otorgada por 
los comicios y reconocida por los Tr i -
bunales de Justicia, en caso de recla-
mación ante ellos, cumplirán los de-
clarantes regocijados ei deber de re-
conocerla y proclamarla, cooperando 
desde las posiciones que les otorgue 
la voluntad popular, al desenvolvi-
miento de su gobierno y al afianza-
miento de las instituciones de la Re-
pública; pero que si, como esperan y 
aspiran, al triunfo obtenido por el 
Píirtido Conservador Nacional y sus 
aliados, se confirma, no tolerarán que 
sus adversarios continúen como has. 
ta aquí, perturbando el sosiego pú-
blico, con amenazas de revolución co-
1̂0 las que se han lanzado a la pu-
blicidad en cartas que han firmado 
pi eminentes directores del Uberalls. 
mo, candidatos a altos puestos de 
e-ección popular y en artículos y 
sueltos de periódicos dirigidos por 
personalidades pertenecientes al Di-
rectorio Liberal o en relación ínti-
ma con ei mismo, y para contrarres. 
tar tbal condudta, perjudicial a la 
independencia da la Patria, ofrecen 
su incondicional apoyo al gobierno, 
a la vez que la más inquebrantable 
adhesión a la persona del general 
Menocal, que lo representa. 
Quinto: Que estafl deolaraciones, 
que hacen públicas los candidatos 
arriba enumerados, la apoyan con 
calor todos los conservadores que so 
mantienen dentro de la disciplina del 
Partido, y los componentes de loa 
gnipos libéralos que apoyaron eu 
les últimas elecciones la candidatura 
presidencial de los generales Meno-
cal y Núñez y que concurren o 
han adherido previamente a esta reu-
nión. 
Habana, enero 14 de 1917-
Oscar Soto.. j „ sé Mulkay. 
Rafael Cabrera." 
F A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
C O N S U L T O R I O D E N T A L 
" D O C T O R C A S T E L L A N O S " 
Í H r e c t o r D r . R . C a s t e l l a n o s G a r c í a . 
S T a 8 1 . ? I T m a R ^ O S X U L T R A V f O L E T A 
P r e c i o s r e d u c i d o s . T r a b a j o s g a r a n t i z a d o s . A m i s t a d ^ 1 4 8 
— f r e n t e a l C a m p o d e M a r t e . T e l é f o n o A - 6 4 7 8 
c 4 l l t 8 2 4 & M 
J u l i á n M o l t a l b á n . — L e agradezco s u 
carta y reproduzco a c o n t i n u a c i ó n 
unos p á r r a f o s en ano refuta un pen-
eanii'ento de nii libro "Destellos de 
A r t e y de Cr í t i ca" en el\ que se habla 
de que el aspecto real de las cosas 
no es el mismo p a r a cada observador 
y que por lo tanto osa realidad es i l u . 
coria. Dice usted; " S i un eBoritor via-
j a por un p a í s y lo describe ta l cua l 
lo ve, y otro escritor v a por loa mis -
mos lugares y los ve de forma dis-
t inta y describe; ^o «o porque ha va-
riado i a realidad d^l p a í s en su ver-
dadera esencia de vida s e g ú n le f u é 
concedida por el S é r _ Supremo, sino 
que dentro de s u realidad sustantiva 
oe suceden las distintas fases objeti-
vas, que aprecian distintamente loa 
dos* escritores referidos cada cual se-
g ú n el momento p s i c o l ó g i c o porque 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n -
fermos del Pecho. M é d i c o de n i ñ o s . 
E l e c c i ó n de nodrizas. Consultas de 
1 ¿ 3 . C c n s u k d o , 128. 
atraviesa la v ida r e a l y efectiva; no 
solo del p a í s descripto sino do loa 
individuos que lo juzgan s e g ú n sus 
personajes ImiDresibnes. 
S i "todo e s t á « n todo" entonces l a 
realidad existe, aunque los observa, 
dores de e l la , nos l a describan de "un 
modo por la m a ñ a n a y de otro por 
la tarde". 
" U n mismo suceso, n a mismo obje-
to, una m i s m a persona, son dist intas 
&egún e l observador y s e g ú n el mo-
mento". E s t a m o s conformes; parecen 
distintas, pero en realidaid son igua-
les, cual l a v ida m i s m a que sustanti-
vamente p a r a todos es vida, pero ca-
da s é r i a vive diferente, luego existe 
l a realidad. L a ley escrita. e« una 
realidad que cada jurisconsulto inter-
preta s e g ú n sus afecciones e Intere-
ses y falsea, cuando puede, pero no 
puede borrar dicha realidad. L a s h u , 
manas cr iaturas profesamos, cada 
uno. ideas distintas sobrie r e l i g i ó n , 
pero todos convenimos en l a existen-
cia de un g r a n todo que ha creado y 
(sostiene e l Mundo, r iada Importan 
las diferentes definiciones y creencias 
sobre dfcho S e r Supremo, lo cierto y 
r e a l es que todos aceptamos un C r e a -
dor del Universo , real idad tangible 
que no podemos negar. 
M i o p i n i ó n es que todo tiene su rea-
lidad sustantiva, que los humanos 
muy pocas veces reconocemos y acep-
tamos, m á x i m o 8i c o n t r a r í a nuestras 
pasfonee. 
¡ A h , m i buen maestro, s i l a rea -
lidad de las leyes morales y mater ia -
les fuera acatada por todos y cada 
unió tuviera r e s i g n a c i ó n p a r a aceptar 
eu verdadero valor , entonces mejora-
ría l a v ida humana. Aunque sobre di-
cho punto soy optimista, pues creo 
l l e g a r á poco a poco l a i l u s t r a c i ó n hu-
mana a l verdadero conocimiento de 
l a realidad d é las cosas teorenailes, 
C l a r o e s t á que p a s a r á n mi les de ge-
neraciones, pero a l fin, l o g r a r á n redu-
c ir la oscuridad en que t o d a v í a labo-
r a el pensamilento humano." 
Aceptando en principio lo que us-
ted af irma, quise decir que, s i bien 
h a y una real idad absoluta esa real i -
dad el hombre no l a conoce, n i l a co-
n o c e r á j a m á s , porque nuestros sen-
ditos Imperfectos solo nos permiten 
conocer los f e n ó m e n o s , o sea las apa. 
r i endas de lo rea l o existente. E s a s 
apariencias no son lais mismas para 
todas las personas, n i lo son a cada 
momento p a r a u n a misma. No obstan-
te creemos realidad eso que es dife-
rente en cada observador; luego eso 
que l lamamos realidad no es ta l rea-
lidad y como real idad no existe, pues 
si ex is t iera s e r í a u n a cosa igual p a r a 
todos. E s e aspecto variable de las 
cosas es forjado por nuestros senti-
dos, es la parte e n g a ñ o s a d© lo r e a l 
y por lo mismo no puede ser real ida/L 
J . B . C — E l libro "Destellos de A r -
te y de Crít ica", de P . Gira i t , que efi¡-
cribe esta s o c c i ó n , t r a t a muy variados 
f f H E R E O I A " 
E L M A ! d D E r l f l C A D O V I N O D E r M E f Í D A . 
l l v 1 P 0 R T A C S 0 F ? E ^ . H E F ? M D , 3 A Y A f T , C H E S E n C . A 6 ¿ j l A R | - ; 4 
asuntos que pueden interesar a mu-
chos lectores. E l precio es 80 centa. 
vos, y enviando u n giro postal por 
dicha cantidad se l e s irve a vuelta de 
correo a todo e l que lo pida. 
U n a g u a j i r a . — E n los bailes cada 
sociedad arreg la a s n modo l a colo-
c a c i ó n del guarda-ropas y sombrero; 
y. naturalmente, se sube s in sombrero 
cuando ed guarda-ropas e s t á abajo. 
Voltalre ,—No conozco 1» e t i m o l o g í a 
de la palabra chirona que en e l "or 
got" o lenguaje de l a gente de m a l a 
v ida quiere decir l a c á r c e l . 
B r u í o n . — N o tengo noticias de que 
a i gran viol inista cubano Brlndla do 
Salas le hayan erigido u n a es tatu ía o 
le h a y a n puesto una l á p M a . M u r i ó 
hace tres o cuatro a ñ o s en Buenos A L 
res, muy pobremente. 
—Diptongo es la r e u n i ó n de dos 
vocaües y triptongo de tres . N o so ea 
cribe dictongo n i trictongo como us-
ted hace. 
U n antiguo s u s c r í t o r . — H a y medici-
nas o preparados p a r a hacer aborre-
cer l a bebida a k o b ó l l c c u Pregunte en 
las farmacias . 
J . B o r r e l l E l libro sobre " E l S e . 
creto de Cervantes", de que tanto se 
habla, puede usted adquirirlo en " L a s 
Modas de P a r í s ' \ l ibrer ía de Albeilia, 
B e l a s c o a í n , 82. 
Dos porf iados .—El hijo die e s p a ñ o -
les nacido en Cuba , s i v a a E s p a ñ a 
pueden obligarle a entrao" en quinta, 
aunque so h a y a hecho ciudadano c u -
bano o de otra n a c i ó n cualquiem. 
R . G . de l a T o r r e . — E n muchos l i -
bros de G r a m á t i c a h a y una l i s t a de 
palabras en abreviatura indicando l a 
forma usual con que se escriben. 
U n cubano y un a s t u r i a n o . — L a pa-
labra Von antepuesta a ciertos^ nom-
bres de alemanes es tm distintivo do 
l inaje equivalente a l a p a r t í c u l a de 
usada en los apellidos hispanos. 
M . P . P a n c c t r a . — D i r i j a l a instancia 
a l a Secretaria d© G o b e r n a c i ó n . 
J o s é F . Igles ias .—Recibimos bu car. 
ta y isu hoja impresa, como usted hace 
afrontando con va lor las contrarieda-
des, y teniendo constancia e n el' t raba , 
jo , p o d r á usted vencer las dificulta-
des de l a vida. Sobre todo s i es> usted 
modesto y e c o n ó m i c o . 
U n estudioso.—Por tver Matanzas 
xana ciudad e n que b r i l l a n l a s letras 
y l a s ciencias. &e l l a m a l a Atenas de 
Cuba, Y no veo inconveniente en quo 
se conceda e l mismo calif icativo a to-
da l a provincia de Matanzas . 
A z u c e n a . — U n a buena y excelente 
profesora p a r a d a r clase a l que quie-
r a estudiar las as ignaturas de l Bachi -
llerato, es l a s e ñ o r a L a u r a L . de Be-
l l a r d . A n i m a s , 34, adtos, v e a el n ú m e -
ro. 
U n s u s c r i t o r . — L a l e y de l c ierre no 
obliga a cerrar h e r m é t i c a m e n t e las 
puertas de su estaiblecimiento. Bas-
t a con tenerlas entornadas o bien po-
ner una v e r j a de madera a l a entrada. 
Autero del C o r r o . — D á m a s o se es-
cribe as í , como usted lo ve. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n ó n c i e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
Crónica Religiosa 
Colegio , de Jesús María 
Fiesta y procesión al Niño Jesús 
"La. Congregación de loo santos Angeles 
del Colegio de Jesús María, sito en Re-
vlllagigedo, ha obsequiado al Niño Jesús 
con solemne fiesta religiosa. 
A las ocho de la mañana, celebró el 
Santo Sacrificio de la Misa, el K. P. E s -
colapio, Juan Puig. 
D16 la Comunión a las educandas del 
Colegio, a las pequeñas congregantes del 
Colegio, y a los niños y niñas que ella 
pertenecen, aunque no son alumnos del 
plantel. Comulgaron asimismo treinta y 
cinco niños preparados para este acto 
por la piadosa Hija de la Caridad, após-
tol incansable de la propagación al Niño 
Jesús. 
E l Padre Joan Puig, enfervorizó a-los 
niños en el amor al Divino Infante, con 
su palabra amena y elocuente. 
Bfc orfeón del Colegio ejecutó durante 
la misa, diversas composiciones musicales, 
y durante la Comunión, motetes en honor 
al Santísimo Sacramento. 
Después de la Misa se les sirvió el 
desayuno, reinando fraternal alegría en-
tre alumnas y congregantes. 
A las dos y media de la tardo reunidos 
en la capilla, rezaron el Santo Rosario, 
y escucharon la sabia palabra del Direc-
tor espiritual del Colegio, B . P. Ca-
ñellas. 
Explicó a las alumnas y congregantes 
lo mucho que debían los niños al Niño 
Jesús, refiriéndoles tuál era su situación 
antes de háber E l nacido. 
Conducta bárbara que aún hoy signen 
observando los pueblos que viven en la 
idolatría. 
Después de la plática bendijo una pre-
ciosa imagen del Santo Angel de la Guar-
da, adquirida por la Congregación, la 
cual se halla en floreciente merced a los 
trabajos de la Directora, Sor Florentina. 
Las sagradas imágenes del Niño Jesús 
y el Angel de la Guarda, fueron llevadas 
ANAS VELMA 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E L * H O M B R E N E U R A S T E N I C O n o v e los e n c a n t o s d e s u b e l l a e s p o s a , o l v i d a 
s u a m o r o s a s o l i c i t u d , s u c h a r l a a m a b l e y d e l i c a d a . L a v i d a d e l h o g a r , a n t e s fe-
l i z , s e l e h a c e i n s o p o r t a b l e , c o n s u s q u e r e l l a s y p r o t e s t a s . L a c a s a es u n inf ierno, 
e n q u e l a n e u r a s t e n i a , c o m o e l D i a b l o , l a b r a l a d e s g r a c i a , p o r a u e f o m e n t a e l 
^ ' d e s p e g o d e l a ' m u j e r , q u e s e c a n s a r á d e su fr i r l a s i m p e r t i n e n c i a s d e l n e u r a s t é n i c o . 
L a n e u r a s t e n i a s e c u r a , e n b r e v e t i e m p o , c o n e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l 
D r . V e r n e z o b r e , q u e n i v e l a l o s n e r v i o s , i o s t o n i f i c a y v u e l v e a l a v i d a d e l h o -
g a r f e l i z a l e s p o s o a l e j a d o d e l a a m a n t e e s p o s a , c i e g o p o r l a n e u r a s t e n i a * 
* ^ p í d a s e : e n t o d a s L _ A S F " A R M A O I A S < 
procesionalmente por los patios del plan-
tel. 
Durante el trayecto las bellas congre-
gantes, entonaban himnos en loor al Niño 
Jesús. 
E n las diversas paradas, que hizo, reci-
taron un Diálogo al Niño Jesús las her-
mosas niñas Pilar Fiusa, Rita Jiménez. 
Poesía al Niño Jesús en el pesebre, Her-
minia Estévez y otras varias composicio-
nes poéticas, las hiñas Panchita Gómez 
y Estrella Ferrer. 
Un grupo de angelitos sembraba el sue-
lo de flores. 
Presidían los Padres Paúles Baltasar, 
Cañellas y Saturnino Ibáíiez, dirigiendo 
la procesión la Superiora Sor María Cam-
pos, con la cooperación de Sor Florentina, 
Sor Benita y Sor Mercedes. 
Recogida la procesión, cantaron la Sal-
ve las alumnas y Congregantes. 
E l Colegio de San Ignacio, que dirigen 
las virtuosas señoritas Muñiz, distingui-
das profesoras, se halló representado en 
el neto por una sección de alumnos y 
otra de alumnas. 
Concluido el acto se les obsequió con 
paquetes de dulces, qué entregaban Sor 
Florentina y Sor Mercedes a ciuieues los 
agraciados dieron_ las fra'cias del modo 
ostensible y cariñoso que saben hacerlo 
loa nlSbs. 
F u é . una fiesta simpática y conmove-
dora. 
1GI-ESIA D E SAN X I C O r A S D E B A R I 
Congregación de Sa.n I<ázaro 
Cada día adquiere mayor incremento la 
Congregación de San Lázaro. 
Esta Iglesia Parroquial es ahora el cen-
tro de la devoción a San Lázaro: pero 
devoción bien entendida. Con esto que-
remos decir, que es en un todo confor-
me a Nuestra Madre la Iglesia, quo nos 
pone a los Santos para que imitemos sus 
virtudes. 
Para ello estableció el Párroco, una 
Congregación, en la cual se reciben los 
Santos Sacramentos mensualmcnte; y se 
oye la explicación de las virtudes cristia-
nas, y luego se les exhortan a practicar-
las conforme lo hizo San Lázaro. 
Ayer a las siete se repartió el Manjar 
oucaristico acudiendo más de doscientos 
hermanos, cuyo santo ejemplo atrae a 
otros 
E n la Misa solemne predicó el Párroco, 
I Q U E N O S E M A L G A S -
; T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
firailL hombro que ahorra 
11 S*l siempro a'go que lo abriga 
l E J H l contra l a necesidad m í e n , 
tras que «1 que no ahorra tiens 
gienxpre ante sí l a amenaza de ta 
miseria . 
| L B A N C O E S P A Ñ O L B E 
L A I S L A D E C U B A abre 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
desde U N P E S O en adelante y 
paga e l T R E S P O R C I E N T O D E 
i n t e r é s . 
DA S L I B R E T A S D E A H O -R R O S S E L I Q U I D A N C A D A D O S M E S E S P l > 
D I B N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T I E M -
P O S U D I N E R O . 
R. P. Juan José Lobato. 
A las seis y inedia nuho cultos al San-
tísimo Satramento. 
E l coro parroquial interpretó la parto 
musical. 
Así os como se honra a los Santos y se 
santifica a los fieles, para que imitando 
sus virtudes en la tierra alcancen como 
ellos la eterna salvación, cuya gracia de-
seo a todos mis lectores, pero tenga 
cuenta lo que dice San Agustín: 
"Dios que te creó sin tu cooperadtoi 
no te salvará sin ella." 
Hay, pues, que corresponder a su (Jt< 
vina gracia. 
A todos nos concede la necesaria pan 
alcanzarla. 
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compañía de mi oxcelente hermano Mo-
rales, fiel compañero de mis aventuras, 
a estas horas, sefior barón, no quedaría 
de la que os habla más que un repug-
nante esqueleto. Como véis, en pocas pa-
labras os he hecho el sumario de mi 
odisea, la cual encierra garantías más que 
suficientes que puedan responderos de mi 
diacreción en el porvenir v de mi adhesión 
a la obra común que vamos a emprendar. 
¿Queréis que entre en detalles? 
—Tendría sumo gusto en escucharos, lo 
confieso—respondió Kerjean, cuyo asombro, 
o, mejor dicho, ^stupor, crecía a cada pa-
labra do la gitana. 
Por segunda vez Morales repitió con 
voz de süplica: 
—¡Caramba, caramba! No me comprome-
tas demasiado, hennana-
—Comienzo, pues—dijo Carmen. 
X X I 
E l relato de Carmen se prestaba a mu-
chas consideraciones. El la no oculto na-
da, refiriéndolo todo con sinceridad. Cual-
quiera hubiera dicho que sentía un pla-
cer extraño en narrar los dramas conmo-
vedores en los cuales, empujada por sn 
desenfrenada ambición, había representa-
do tan terrible papel. 
Estos dramas los conocen ya aquello» 
de nuestros lectores qno hayan leído nues-
tra obra " L a Oitana0 (1). No nos queda, 
pues, más qne llenar una pequeña lagu-
na y decir en cuatro palabras lo que ha-
bía sido de Carmen y Morales desde el 
momento en qxie les hetrios dejado en «l 
camino de Nantes al Havre, hasta el en 
que volvemos a encontrarles en París, 
en la noche del martes de Carnaval, en 
la "Casa Roja." 
Los dos hermanos contaban llegar al 
Havre antes que el mido de los acontecl-
míerntos que de repente hablan hecho cam-
biar de faz el proceso de Nantes hubiese 
llegado hasta allí. 
Esperaban cobrar todo o parte de los 
dos millonea constituido» en dote por 
Ollrier a su esposa, y proyectaban huir 
en seguida a París. 
Estas risueñas esperanzas quedaron des-
vanecidas antes que Carmen y Morales 
hubiesen llegado al Havre. Un corto nú-
mero de leguas solamente les separaba 
del término de su viaje. Acababan de de-
tenerse en una aldea, a fin de procurarse 
en ella algunas horas de indispensable 
reposo. 
Mientras que tomaban melancólicamente 
una frugal comida, oyeron una conversa-
ción que les hizo palidecer v temblar, 
demostrándoles la ruina irremisible de 
sus proyectos para el porvenir. 
Un buhonero del Havre refería en la 
tt) Pubiicnfla wri esta misma bibliote-ca.—(Is. del Editor). 
sala baja de la posada, a una docena de 
maravillados auditores, quo se había re-
cibido aquella misma mañana la nueva 
del feliz término del proceso de Olivier 
Levalllant. E l narrador añadió que la vi-
lla entera estaba llena de alegría, y que 
cada uno aplaudía con placer la Justifica-
ción completa de Olivier y la inmedia-
ta ejecución de los gitanos. 
¡ Todo estaba perdido! i Perdido sin re-
medio alguno! 
Carmen y Morales cambiaron en el mo-
mento su Itinerario, y en lugar do pro-
seguir el camino del Havre tomaron el de 
París. 
Morales, indignado, se daba al diablo 
cien veces al día. 
Carmen, más animosa y sostenida por 
aquella vaga e indefinible confianza en 
su estrella, no se llegó a abatir. 
A ambos, sin embargo, les parecían In-
terminables las horas y muy triste el ca-
mino. 
Su cabalgadura, extenuada por la fa-
tiga, no pudo llevarles hasta la gran 
ciudad. Un poco antes de llegar a Mantés 
vendieron en quince escudos el caballo 
bretón robado en una posada, y continua-
ron a pie el -viaje, contentándose con 
pan duro y agua clara, para no gastar 
su escaso peculio. 
—¿Cómo viviremos eu París? 
No tenemos necesidad de decir que ara-
bos hermanos se hacían sin cesar esta pre-
gunta, y no encontraban más que un 
solo medio de resolverla, y era el de 
volver a tomar la mandolina, y la pande-
reta, y ganar el sustento cantando como 
en otro tiempo en la Habana. 
Nuestros lectores deben comprender lo 
que sufriría la altiva Carmen, la orgullo-
sa criatura caída desde Mn alto, ante 
la idea de tener que convertirse de nue-
vo en una de esas bailarinas ambulan-
tes que todo el mundo desprecia y a quien 
todos tienen el derecho de Insultar. 
Pero era preciso vivir. E l hermano y 
.loada aue Ueearon a París. 
emplearon sus últimos recursos en la ad-
quisición de ciertos objetos, tale» como 
un traje usado de bohemio, una mando-
lina, una pandereta, etc. 
Morales, en su calidad de hidalgo, com-
pró además una espada. 
Una vez completo su traje, la gitana 
comenzó a cantar en público, no sin gran 
éxito, y una menuda lluvia de cobro y 
plata caía todos los días en una ban-
deja. 
Por desgracia, a sus vicios ya tan nu-
merosos, Morales había añadido uno nue-
vo: se había hecho Jugador. No soñaba, 
como en otro tiempo, en enriquecerse 
amontonando escudo sobre escudo. Soño-
ba con una fortuna, resnltado de fabulo-
sas ganancias. E n su consecuencia, se apo-
deraba del dinero ganado por su hermana 
y lo Jugaba, perdiéndolo invariablemen-
te. 
Carmen se cansó bien pronto de aque-
lla odiosa existencia, y se resolvió a aca-
bar con su vida si alguna esperanza po-
sitiva no reanimaba sus agotadas fuer-
zas. 
Entonces fué cuando llevó a casa de 
Ferina aquel último y único escudo con 
el cual Morales contaba cenar la noche 
del martes de Carnaval. 
Lo que sigue lo sabemos ya. 
E n el momento en que Carmen daba 
por terminada su historia, los tenues ra-
yos de la luz naciente filtrábanse en el 
cuarto a través de los cristales, haciendo 
i paudecer la vacilante llama de la bujía 
que estaba sobre la mesa. 
Carmen, concluido su relato, dijo al ba-rón : 
—Señor, he aquí los papeles Invertido». 
To no sf nada de cuanto a vos os con-
cierne: Ignoro vuestros proyectos y el 
porvenir que me reserváis, mientras que 
yo estoy a vuestra discreción y tenéis 
mi vida en vuestras manos. Esta conflau-
za, peligrosa quizás, y más aún, impru-
dente, ¿será recomoensada o castlcada? 
Vos me lo debéis decir. ¿Qué vais a ha-
cer de mí? 
—Una reina—respondió Kerjean. 
—¡Oh! ¡Siempre la misma promesa! 
¡Ese trono... esa corona! 
—¡ Siempre, porque seréis reina de la 
noche, tan cierto como yo me llamo Luc 
de Kerjean! 
—'^Relna de la noche?—repitió Carmen. 
—Explicadme eso, pues no os compren-
do. 
— L a explicación es bien sencilla. E n 
adelante conoceréis por completo mis pro-
yectos, porque no debo tener secretos pa-
ra vos. Antes de tres días dejará de exis-
tir Carmen la gitana, Carmen la mujer 
del caballero de Najac y del armador 
del Havre, Carmen la condenada en Nan-
tes; os conocerán por Juana, y seréis la 
única hija de los duques do Símense. An-
tes de un mes seréis la baronesa de Ker-
jean, y antes de un año seréis reina. E l 
hermoso porvenir que os ha predlcho la 
"Güila," será ese; yo soy quien ha de 
proporcionároslo. 
—¿Estoy soñando? . . . i— balbuceó la 
gitana desvanecida. 
—No, no soñrtis, o, al menos, comen-
záis un sueño deslumbrador, del que Ja-
más despertaréis. 
—Pues bien, me rindo a la evidencia: 
quiero creerlo; pero ¡sostened mi razón, 
que vacila!. . . Enseñadme cómo se cum-
plirán tales prodigios. 
—Escuchadme—dijo el barón. 
Una hora próximamente después, un co-
che se detuvo en la solitaria callejuela del 
Estofado, frente a la puerta excusada de 
la "Casa Roja." 
E l barón ŝ  apeó del carruaje y dló tres 
golpes de un modo particular en la puer-
ta, que no tardó en serle franqueada por 
el negro que ya conocemos. 
Kerjean le dló orden <íe que fuera a 
anunciarlo a su ama, JJ qun le advirtiera 
o no TTcníc o/uimnafiado. 
E n efecto, en cuanto el negro se mar-
chó a cumplir la orden, Luc hizo una se-
ña, después de haberse asegurado de que 
la callejuela estaba desierta, y dos per-
sonas, ocultas hasta entonces en el fon-
do del carruaje, bajaron a su vez y, pre-
cedidos por el barón, penetraron en la 
"Casa Roja," cuya puerta se cerró tras 
ellos. 
Aquellas dos personas eran Carmen y 
Morales. Un tupido velo ocultaba el ros-
tro de la Joven. Morales llevaba una 
venda negra que le cubría a medias los 
ojos. 
Los tres aliados subieron la escalera 
de caracel que conducía al piso superior, 
y penetraron en el vasto salón en que 
la "Gulia" daba las audiencias y se en-
tregaba a sus trabajos de nigroman-
cia. 
Ferina vestía su trajo habitual y su 
careta de octogenaria. 
— ; Y bien!—le preguntó al barón. 
—He creído, durante algunas horas— 
respondió éste,—que mi estrella se eclip-
saba, y que el demonio se había decla-
rado mi enemigo; me ha sido preciso 
arriesgar esta noche mi vida para Impe-
dir el desplome del edificio. Pero por fin 
he salido victorioso. 
—; Completamente ? 
—Tanto como podía desearlo. 
Y Luc, aproximándose a Carmen, le 
quitó el velo que cubría su rostro, y to-
mándola por la mano añadió., dirigiéndo-
se a Perlna: 
—Tenso el honor de presentaros a la 
señorita Juana do Símense, la futura ba-
ronesa de Kerjean. 
—Hija mía—dijo Ferina a Carmen,—si 
yo no fuera tan vieja y fea, y vos tan 
joven y hermosa, OE diría que me abra-
zarais. ;. Or convencéle ahora de que mis 
predicciones comienzan a realizarse? 
—Señora—respondió la gitana,—cuando 
yo vino a consultaroá atenía fe en vos. 
TTna voa Interior mo decía que. saliendo 
de aquí, llevarla la esperanza. 
_ _ coii acê . 
Ferina se volvió hacia Luc 5% d<* 
to de interrogación, pronunció es 
palabras: 
i:ÍLn\h0^i%romctida7respoBdIÓ f̂ ' 
Jean. recalcando sus P ' V ^ / V a s a 
Jciarlas,-no debe sahr de ^ Sim^; i 
sino para entrar en el pala«° ión doV i 
se. Así, pues, dadle una habita | 
de pueda descansar. spfnlirme la *¿ 
-—¿Tiene la bondad de segu n el* 
fíorita de Símense 7-di.lo P|rluto__Vor» 
presión de deferencia y respe regUi^( 
alojarla, si no bien, al meno ^ 
mente. 
J lujo y riqueza Qu^ 
esplendores del palacio 
vaillant. , . „ H. la estancia T - , 
Bu uno de los ^doe de ia con colugj 
se un lecho de ébano y ™n0ríHDelaDte ^ 
ñas y colgaduras de -as A( CUJ , 
lechoyse veía un f ocafo^diiq^ eran fla, 
jarro, frascos y demás ,,tJI* 
plata sobredorada. -.(-iivinadora.^gjs 
- S e ñ o r i t a - d i j o la adm que 08 fl • 
en vuestra casa. Permitía 
sola y que descanséis designando 
L a octogenaria anadio. a gobn> 
campanilla de plata que ^ 
mesa de noche: servicio «J18. JeStí-
—Tendréis a v"e.sV ^ inteiisente^ d« 
sirvienta muy actKa e a fW H 
rá en la babltación cont^ ¡ ^ ^ ^ 
que acuda al P1,1'"^ y profunda^ ^1 
Y saludando humilde y v 
se retiró. r^rmen cuando ^gf» 
—Vamos—se dijo C a r m e u ^ 8e co* ( 
dó sola,—parece que el 
te en realidad. X X I I flt>an*5 
Cuando la ''Galla" ? ^ f o de ? e na ron el salón, el herw butaca a zftlJí* 
dejóse caer en la anc te> y, 
rlna ocupaba habituar 
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Cuestiones de... 
(Viene de la primera)-
M ignorar ios que tengan in te rés 
pU ̂ conocerla . De es to han tratado 
J tSannento todós los periódicos del 




nee-ado este conflicto, que has-
¿ e u n a s Juntas de Educación de 
,s Estados Unidos se han visto obl i -
IAIS a restablecer el sistema de las 
^ r^uas pizarrillas para los alunmoa-
S o S e en un país donde existe 
f f rjroducción de los ar t ículos; ¿qué 
L lo aue debe esperarse que ocurra 
en una Nación, como la nuestra, que 
^ importadora de todo? 
R^J-Entonces, ¿no han faltado lá-
pices en las escuelas de la Habana, 
como se ha dicho? 
S^—No, señor; a pesar de que todo 
pi mundo s'abo también lo extremada, 
mente difícil que es disponer hoy de 
ece artículo (sobre todo si tiene, co-
mo el que nosotros usamos, casquiio 
de metal para mantener la goma,) la 
Junta de la Habana lo tuvo en su 
oportunidad, defraudándose el carita-
tivo propósito de aprovechar en con-
tra de la actual Adtainis traclón, no 
sclo la crisis industrial, sino también 
la del transporte que es en nuestras 
re-aciones con el exterior aún m á s 
grave que en lo que al anterior se 
refere. 
g . ¿ H a visto usted que a veces 
ge producen quejas en algunas escue-
14$ por escasez de material? 
'g, Sí, pero ese es otro problema 
c[e carácter especial y en el que todos 
pueden, tener culpa, menos el gobier-
no. Lo qne ocurre es que en algunas 
localidades hay falta de aulas, y esto 
produce, en las que existen, un ex-
ceso de concurrencia de alumnos; y 
como el material de que dispone cada 
aula es el que corresponde al número 
de alumnos que debe tener, claro es 
que no puede alcanzar para el doble, 
por ejemplo. 
Pero advierta usted que esta Secre-
taría no puede adquirir más material 
que el necesario para el número de 
aulas que autortea el presupusto, de 
modo que, todo lo que puede hacer es, 
conociendo la realidad existente con-
tribuir en la medida de lo posible a 
remediarla; pero sin aceptar las res-
ponsabilidades de una difícil situa-
ción que constantemente ha señalado. 
R.—¿Ha tenido el Departamento 
muchas dificultades para la adqui-
Bición de material? 
S.—Enormes, pues al encarecimien. 
to de todos los ar t ícu los de comercio, 
con motivo de la guerra, por la falta 
de producción suficiente para el con-
bumo, hay que agregar la acción de 
ciertos comerciantes que han preten-
dido aprovechar las consecuencias d ' i 
conflicto para exagerar sus habitua-
les exigencias. 
R.— 
S.—Cuando la Secretar ía se hal ló 
este año en presencia de los precios 
ofrecidos en la subasta—los menos 
exagerados—advirtió que, de aceptar, 
los. no hubieran sido suficientes los 
créditos consignados en presupuesto. 
Anuladas varias subastas ,se han ido 
obteniendo ofertas ventajosas para 
asegurar este servicio; y así todo, e? 
importantísima la diferencia de lo i n -
vertido este año y lo gastado el an 
tenor-
R 
S—Como si esto fuera poco, ha si-
do preciso luchar con la elevación de 
precios, con la ambición de postores, 
^ falta de cumplimiento de contratos 
celebrados fcc. etc. y de nada d i «'sto 
habla nadie, esencialmente de la f a l -
» cíe cumplimiento de ios comercian, 
tes. 
R.— . . . 
S.-—Todo ello, como es natural , '>a 
? retardar el disponer de la tota-
í'aad del material desde el primer 
momento como ocuirió eu años nate-
noreg. 
rrR,T,H,ay otro problema, el de la 
c eacum de nuevas aulas en este dis-
^ o , que ha sido objeto de un exten-
so acuerdo de la citada Junta 
Educación-
Si—En este caso, ca") parece que 
reted confunde también una moción 
presentada con i0 ocurrido en la Ju.i p ^ P 1 ! ^ ^ , ^ ^ 1 1 ^ 6 , ^ 0 ™ ^ ^ " ^ ^ 
ta. La moción pretendo servir, ceno 
novedad, un problema y v.ua aspira-
ción expuestos hace mueno tiempo por 
todo el mundo y especia.nwnte por e 
Gobierno: la creación de aulas en Ja 
ciudad de la Habana. 
En esa sesión de la Junta, el voci-l 
señor Valdés hizo constar: "que y6 
"en otra ocasión él había propuesto 
"a la Junta que solicitase la creación 
"de aulas para el distrito de ^a " a -
"bana," y el señor Presidente doctor 
' T á r r a g a , agregó "que el Honorable 
"señor Presidente de la República, a 
"propuesta del señor Secretario de 
"Ins t rucción Pública y Bellas Artes, 
"ha solicitado en varios mensajes al 
"Congreso l-a creación de aulas en es. 
"te distrito, estando pendiente de la 
"aprobación de la Cámara de Repre-
sentantes una Ley en ese sentido." 
Ya ve usted, pues, que la Junta co-
neca estos antecedentes y, en efecto, 
el señor Presidente de la República 
ha solicitado de manera constante— 
con el aumento general de aulas en la 
]S ación—el especial relativo a esta 
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los mensajes de 2 de noviembre de 
1914, abri l de 1915, noviembre de 
1915, abril de 1916 y noviembre de 
193 6, insistentes y hasta detallados 
en ese punto. 
Es más , teniendo e n cuenta lo ex-
puesto en estos mensajes, redactó una 
excelente proposición de Ley el Re-
presentante s«ñor Ignacio Remírez, 
y, si no recuerdo mal la Junta d© Edu-
cación de la» Habana, hizo entonoea al 
gunas gestiones en la Cámara por 'a 
aprobación de esas leyes. 
R.— 
S.—Deaacertacto, pues, lo de la an-
t igüedad de la aspiración y do las 
gestiones, queda la aipreciación del 
número de aulas necesarias y de otras 
circunstancias relativas al problema 
como la de que la Junta pueda creer 
que és te consiste en crear aulas nue-
vas y no también en sostener las ac-
tuales en toda su eficiencia. 
R — ¿ Q u é número de aulas h a b r á 
en la Habana que no tengan buen 
promedio dé asistencia? 
S-—Según los datos oficiales, du-
rante el mes de octubre úl t imo, de la» 
369 aulas qu« funcionaron en el dis-
t r i to , nada menos que ¡18511 tuvieron 
un promedio de asistencia inferior a 
25 niños. Y de estas: 12 alcanzaron 
un promedio de solo 20 niños, y hubo 
6 aulas de 19 niños, 7 de 18, 7 de 17 y 
i ¡3 aulas de 15 alumnosII 
R.—Según creo entender, el autor 
de la moción Se quejaba de las pocas 
aulas que se hablan creado en la 
Habana. 
S.—No tan pocas como usted croo 
haber entendido, pues esta adminis-
tración ha autorizado en la Habana 35 
nuevas aulas; es decir, muchas m á s 
que en cualquiera de las capitales de 
provincia y aun hay que tener en 
cuenta que en esas capitales la ma-
yer parte de las aulas han sido esta-
blecidas en los barrios rurales. 
Ahora bien: las razones que han 
aconsejado (y no solo a mí, sino t am-
bié; a los Superintendentes designa-
dos en todas las provincias por esta 
si tuación) dedicar el mayor esfuerzo 
a la creación de aulas rurales, son: 
l o . Que, por varias causas fáciles de 
comprender, los habitantes de los 
campos se hallaban preteridos en es-
te aspecto, en relación con los de las 
ciudades que disfrutaban de todos loa 
beneficios- 2o. Dado que en los cam-
pos se obtienen casas—gratuitamen-
te cedidas—en que instalar las Escue-
las, se r ía profundamente injusto des-
deñar ese ofrecimiento de los ciuda-
danos y esa ventaja económica para 
establecerlas en lugares en los que, 
como la Habana, hay que satisfacer 
ailtí^imos alquileres. 3o. Que estos 
mismos ofrecimientos y el ser actual-
mente menor el sueldo de los Maes-
t rof rurales, permite crear con las 
mismas consignaciones muchas más 
aulas proporcionando así edúcación 
a un número de niños, infinitamente 
mayor. A l comenzar su labor esta A d . 
minis t ración halló que era enorme el 
número de niños en ia edad escolar 
que no podían concurrir a escuela 
I algunai, poir no tenerlas a su alcance; 
! no era posible dejar de adoptar el 
sistema que permitiera educar mayor 
n ú m e r o de cubanos, sin preocuparse 
de si éstos eran residentes en una 
sierra o en e l Paseo del Prado de es-
ta Ciudad, 
Por algunas de estas razones (la 
del local gratuito) se crearon en ;a 
Habana las d'os ú l t imas aulas y me 
dispongo a crear otra que se halla 
ea las mismas condiciones. 
Gracias a que la actual adminis-
t ración, en esto como en todo, no ha 
adoptado una sola decisión que no 
obedeciera a Un. plan y a un progra, 
ma previamente establecido, ha podido 
ampliarse la enseñanza en Cuba, du-
rante estos tres años , a una cifra que 
supera en conjunto a todos los au-
mentos que se han hecho en ese sen-
tido desde el establecimiento de la 
República. 
R — ¿ C u á n t o s nuevos Maestros 3e 
deben al actual Gobierno? 
S 800. 
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L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A M 
U N I C O S R E C E P T O R E S , 
C O / N Z A L . E Z Y S U A R E 2 
S. en C ^ 
Y , como siempre, nos place tener 
oportunidad de noticiar a nuestros 
lectores cuanto afecte al desenvolvi-
miento de la enseñanza pública en 
Cuba, que motiva en este caso espe-
cial redotiocimiento para e l doctor 
Garcíai Enseña t . 
La fuga de Misten.. 
(Viene de la pr imera) . 
\ 4 W 
Y o n o t e n g o l a c u l p i t a 
N i t a m p o c o l a c u l p o n a 
d e q u e c o n J A B O N C A N D A D O 
Q U E D E T A N B L A N C A L A R O P A . 
A e A e . . . . . A e l a c h a m b e l o n a . 
E L - M E J O R 
C R U S E L L A S Y C o . 
L A 
C H E V A L I N E 
JARABE RECONS-
T I T U Y E N T E B E 
GUSTO E X Q U I -
S I T O 
C R E A D O R D E C A R N E S , 
D E L P A D R E J U A N 
HUESOS, M U S C U L O S Y 
S U S T A N C I A C E R E B R A L 
S A L V A L A V I D A 
D E L O S E N F E R M O S 
D E S E S P E R A D O S 
POR L A A N E M I A Y 
F A L T A D E S A N G R E . 
tvJH P A R M A C I A S 
VERITAS 
go Boada, J . Puente, por el Gremio de 
l<an;idorcs; Emilio. Fernández. Por el 
de Carpinteros, Francisco Zunzaren, Lo-
renzo Bueno, Lucas Bravo, Corresponsal 
de " L a Prensa;" Pedro Fernández y otros 
muchos. 
Dentro del más completo entusiasmo 
termino tan agridablo reunión acordan-
do reunirse nuevamente tan pronto sean 
concluidas las bases de propaganda inicia-
das, que se llevarán a efecto por su ór-
gano principal, el periódico "La Mañana," 
con la 'cooperación de un buen elemento 
integrado por diferentes componentes de 
los principales Gremios, reprssontaeiones 
de nuestras clases Sociales, Gubernativas, 
Comerciales y en General de nuestra 
Prensa, esperándose por tanto corone con 
el más lisonjero éxito el objetivo de nues-
tro futuro colega. 
Préstale solamente anticiparle su fra-
ternal saludo al DIAHIO, deseándole éxi-
to completo. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE CAIMITO 
Enero, 10. 
Renovación del Ayuntamiento. 
Este Ayuntamiento, desde su toma de 
posesión, ba quedado consti.tuido en esta 
forma : 
Alcalde Municipal, Manuel A. Cabanas 
y Márquez.—Presidente de Ayuntamiento, 
Zoilo Palmer y de la Htoz.—Secretario de 
la Administración Municipal, José Luis 
Molina Almeida.—Tesorero Municipal, Luis 
Raúl Ethazabal.—Auxiliar del Secretario 
de la Arministración Municipal, Isidoro 
Collazo.—Auxiliar Tesorero y ejecutor de 
Apremios, Digno "Velo Collazo.—Secretario 
do la Comisión de Impuesto Terrotorial, 
Luis María Barroso.—Mecanógrafa, señori-
ta Leonarda Ramos.—Conserje de la Ad-
ministración, José Martínez y Salisol. 
L a plaza del .lefe de Policía, aún no 
se ha cubierto; la desempeña interinamen-
te el vigilante Agustín Méndez. 
Medidas enérgicas. 
E l señor Alcalde Mu nú-i pal, a fin de 
evitar accidentes que pudiesen ocasionar 
desgracias personales, ha dado orden ter-
irinante a los agentes de su autoridad, a 
fin de no dejar circular ningún automóvil 
manejado por improvisados chauffeurs, 
sin títulos. Esta medida ba sido muy 
aplaudida. 
El central "Habana.." 
Para el día 15 del actual mes romperá 
la molienda el gran central "Habana," 
que dirige el señor Rafael Montalvo y su 
segundo el señor Luciano Hernández, a 
cuyo efecto se han instalado ya potente» 
y enormes maquinarlas. Promete hacer 
una zafra que será la mayor en esta pro-
vincia. 
E L CORRESPONSAL. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasa* 
je/* Zulaeta, 32, entre Teniente 
Rey y Obiapía. j 
T ü ^ V I H O S D R E Z D E 
[YARE 




M A D A ü I ¡PANICO E N P A N CON 
TIMT3A!! 
M r . Brown suspende la lectura y 
se levanta de un brinco. Da algunos 
pasos por la estancia con evidente i n -
quietud; pero, ai f i n , vuelve a sentar-
se y a tomar otro periódico en el que 
lee: 
I I L A C I U D A D A L A R M A D A ! ! 
USE T E M E QUE E S T A L L E N D E 
U N MOMENTO A OTRO MOTINES i 
SANGRIENTOS! I 11PRE CAUCI O- ' 
NES M I L I T A R E S ! ! 
E l atribulado touristai se levanta 
otra vez con aire resuelto, se t i«nta 
la cintura con la mano para conven-
cerse de qu© el Colt e s t á en su pun-
to y se dir i je a la puerta. 
Todavía allí un ciudadano vende-
dor de periódicos le ofrece uno en 
que se lee: 
UNOS BEBEREMOS L A SAN-
GRE D E LOS CONSERVADORES!! 
Y m á s al lá otro con grandes t i t u -
lares rojas: 
UNOS COMEREMOS LOS H I G A -
DOS D E LOS L I B E R A L E S ! I 
—iShocklng! Shocking! ¿ A n t r o -
pófagos t a m b i é n ? — exclama Mr. 
Brown todo despavorido y tomando 
un Ford atropelladamente. 
Media hora después Mr . Brown Be 
encontraba a bordo d© un buque que 
había de salir aquella misma tarde 
para Tampa Fia. donde, .después de 
habers© tentado la ropa y convenci-
do dé que no le faltaba n ingún miem-
bro, dio gracias a Bios. 
¿ Comentarios ? Para q u é . . . 
La verdad es que los hosteleros de 
la Florida son unos infelices a l gas-
tarse tanto dinero como dicen que se 
gastan en propagandas de descrédito 
para Cuba. 
Ciertos periódicos de la Habana 
los sirven de balde y se bastan y se 
sobran para ahuyentar de aquí al 
tourista más intrépido. 
M. A L V A R E Z MARRON. 
D e S e ñ o r a s 
L a precaución, el cuidado y la atención 
a todo, está en manos de las damas por 
eso a J^as «c recomiendan las Pildoras 
del dottor Vernezohre, excelente reconsti 
tuyente, porque ellas son las precavidas 
que procuran mantener sus fuerzas siem-
pre en el mismo grado, reponiendo lo aue 
pierden en el dcsffaste. ^ 
Se venden eu su dpflslto Nntuno ni 
y n todas las boticas. E s lo mejor. 
DESDE GUANTANAMO 
Enero, 7. 
" L a Mañana" y el señor Salclnes. 
Pronto será engrosada nuestra Prensa 
local con el nuevo rotativo de seis pági-
nas " L a Mañana," que verá la luz en la 
primera quincena del mes on curso. A 
propósito del nuevo colega; son muchos 
y distintos los comentarlos que aípii se 
han hecho y se hacen referente a su pu-
blicación. ¿Los motivos de tales? Pues 
la especie y la idea que va a desarrollar 
el colega. Se trata de dar a conocer los 
proyectos de Ingeniería relativos al me-
joramiento y embellecimiento de Guautá-
namo y sus pueblos comarcanos, presen-
tados por el Ingeniero señor Salclnes. 
E n la mañana de ayer fui atentamente 
Invitado por el señor Llcticlo Salclnes, 
a una reunión que se llevaba a efecto eu 
el local ocupado por la librería e Im-
prenta del futuro colega. E l objeto de 
la reunión no fué oteo que celebrar un 
ligero cambio de Impresiones con varios 
de nuestros organismos locales y algunos 
particulares mantenedores del proyecto 
Salclnes. Se hltieron algunas considera-
ciones y después de debatidos varios pun-
tos Importantes, se acordó llevar a cabo 
dos excursiones de propaganda a los ve-
cinos pueblos de Jamaica y Caimanera. 
Entre los concurrentes anotnmós los 
señores Pedro M.. Musteller, Vicente K i -
gual, Ramón López Oliveros, Redactor del 
DIARIO, Llcticlo Salclnes, Director de 
" L a Mañana;" Emilio Sugranyes, Loren-
zo García, José Vidal, Concejal de nues-
tro Ayuntamiento; Luis Ojeda y dottor 
Rogelio Morlotte, miembros de nuestra 
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IMPORTADOR Y ALMACENISTA DE VIVERES 
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i ü l T I H O S C A B U -
GRAMAS 
. (Viene de la primera.) 
'"Todo «1 pneblo altímán, con voluntad 
«le hierro, romperá la presunción de 
nuestros enemigofi, cuyos propósitos 
bélicos descubren una ilimitads codi-
cia de conquista y «1 deseo de nuestra 
destrucción. Nuestros sacactficios y el 
heroísmo de nuestros pueblos y de 
i nuestros soldados nos conducirá a la 
; victoria. Dios continuará favorecien. 
' do nu*stra jus;ta cau^a." 
E L SOCIALISTA LIBBKNECT 
i B'^rlín, enero J.5-
L E l diputado Liebknect, leader s o í 
[ cialista, ha sido sentenciado a cuatro 
¡ oños y m^Bo de prisión y ser expul-
sado del f oao por la participación 
i que tomó e» manifestaciones antibé-
licas-
E L ELEMENTO REACCIONARIO 
Stokolmo, enero 15. 
( E l elemíento reaccionario domina 
por comptofo en Rusia. Desde 1» 
muerte de Rasptítin, el Czar se ha 
vuelto contra todos los liberales, a 
quienes atribuye el asesinato de aquel 
monje. 
GRAN DEMANDA DE R I F L E S Y 
REVOLVERS 
Sprinffi^Id, Massachussets, enero 15. 
Por primera vez desde la guerra 
hispano americana, se está trabajan, 
do de noche en la fábrica dê  armas del 
Gobierno en esta ciudad. Dos mÜ 
obreros adicoimiles están trabajando 
Hctualmente. E l motivo de esta acti-
vidad es la gran demanda que se ha 
hecho a la fábrica de rifles y revól-
vers. 
UN PINTOR ESPAÑOL 
Nueva York, enero 15-
Don Julio. VUa y Prade®, pintor es-
pañol, llegó ayer de España en el va-
por ''Monserrat " E l notable artista 
pfutó recientemente el retrato del 
Rey Alfonso. Sus cuadros se ehiblrán 
en los Estados Unidos. 
OCUPACION DE LA ISLA CERICO 
Atenas, enei'o 15. 
Las tropas de la "Entente" han 
ocupado la i^a de Cérico^ el miércoles 
de la semana pasada, 
CUESTION DE ALIMENTOS 
Amsterdam, enero 15. 
E l "Berlín Vossische," dice que el 
Ministerio prusiano ha creado una 
Junta económica en cada provincia 
para atender a la cuestlón de los ali-
mentos». 
PRIMERA SESION DEL CONSEJO 
POLACO. 
Londres, Enero 15 
En despacho de Amsterdam se anun-
cia que hoy celebrará su primera se-
sión el Consejo del nuevo Reino de 
Polonia. 
SUBMARINO ALEMAN INTERNADO 
Londres, Enero 15 
En despacho de Flusliing a la Agen-
cia Reuter se dice que un barco de 
guerra sueco condujo a puerto un sub-
marino alemán que encontró en aguas 
fio Suecla. E l submarino será Inter-
nado. 
E L PROBLEMA MEJICANO 
Nueva York, Enero 15 
La Comisión mejicana que se reu-
norá hoy discutirá el cambio de notas 
directas entre Estados Unidor y Méji-
co para arreglar de una vez todas las 
cuestiones pendientes entre ambos 
gobiernos. Espérase que pronto se 
hará la notificación oficial de la reti-
rada de la expedición punitiva y del 
envió de Mr. Fletcher a la capital de 
Méjico. 
mmñmm A L A D O S • 
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~ Q y demás plazas camer- « n 0 J p n i 
i l l d cíales del mondo. En d i I U l i r U t T - lí 60 
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B R N Q U E R O S : 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
SEIS VETOS DEL ALCALDE 
E l Alcalde Municipal, doctor Varo-
na, ha vetado los siguientes acuerdos 
del Ayuntamiento: 
El relativo a conceder un donativo 
óe $1,000 a la señora María Teresa 
Cauxardo, en atención a los servicios 
que prestó al Ayuntamiento su señor 
padre. 
Funda su resolución el doctor Va-
rona, en que ese afcuerdo es ilegal y. 
además, porque el estado deplorable 
del Tesoro Municipal actualmente, 
impediría cumplirlo, pues el ejercicio 
se cerrará con un déficit de conside-
ración. 
— E l referente a donar $100 a Artu-
ro Feliú, por un acto heróico que rea-
lizó cuando la catástrofe del acoraza-
do "Maine". 
—Los que disponen se abonen ha-
beres atrasados a los empleados 
Falsto Padrón y Francisco Rivera. 
E l relativo a conceder una pensión 
de $900 anuales al joven Miguel A. 
Chinchilla, para estudiar Ingeniería 
en los Estados Unidos. 
— E l referente a adquirir un nuevo 
automóvil para uso de los señores 
concejales. 
E L MINISTRO DE BOLITIA 
E l miércoles llegará a esta capital, 
procedente de Nueva York, el señor 
Ignacio Calderón, Ministro de Boli-
via en Cuba, quien viene a presentar 
sus - credenciales. 
Muerto de una 
puñalada 
En el barrio norte de Bañes, el mo-
reno Lino Castro dió muerte de una 
puñalada a su ex-concubina Juana 
Valentina Peter. 
P o r l a v e r d a d 
Accediendo a lo manifestado por 
varios caballeros cubanos, unos y 
españoles otros, animados del mismo 
espíritu de Justicia, de verdad y de 
unión entre todos los que vivimos en 
Cuba y trabajamos por la fraternidad, 
nos hacemos eco del disgusto que les 
ha producido la exhibición de una pe-
lícula arbitraria en la forma y falsa 
en el argumento, titulada "Un Men-
saje a Calixto García" por la Empre-
sa en el teatro Campoamor. 
Respetamos el derecho que tenga la 
Empresa para servir las películas que 
mejor le plazcan para el éxito de su 
negocio, pero, no tan solamente es 
Inoportuno excitar pasiones de ene-
mistad entre cubanos y españoles, 
sino que, además, es causar un gran-
de ultraje a la verdad histórica, per-
petuar en el cine la Infamia de que la 
voladura del "Maine" en la bahía de 
la Habana, fuese resultado de un 
plan organizado por españoles. 
En su oportunidad. cua«-í 
caban los restos de \ í K ^ ̂  «a, 
baña. España, deseosa djf fe la ¿ 
miento de la verdad, y de h J 8 C l a r ^ 
honor, propuso el nombré ^ 
una comisión internacional «nto ^ 
vestlgar las causas de la I T 
El Gobierno de los Estados TT̂ adura-
accedió a lo que solicitó Esna« 110 
es justo que ahora una emnW 7 ^ 
rlcana exhiba burdas b u d o ^ , ^ 
como si fueran hechos y ^ t ^ ' 
que, si logran beneficiar a un 3' 
presa no son los medios más ¿ft 
ptra llegar a la armonía feli?™5 
Iniciada entre españoles y cúbate 
Por Cuba y por España, rechl 
mos la ofensa inferida y esnPr^ 
que la Empresa del teatro Cam* 
mor. posponiendo su interés a la v 
dad histórica, buscará, en adela?/" 
asuntos que no hieran los sentimts 
tos de nadie y podrá encontrar 
otras películas el éxito que bnaó» ^ 
las taquilla». 8Ca ea 
Matahambre. 
E l coronel Rasco desde Pinar del 
Rio telegrafía a Gobernación lo si-
guiente : 
"En la mina "Matahambre hoy por 
disparo dinamita en tünel número 4 
contra pozo número 572, se asfixiaron 
los señores John W. Hewey, segundo 
Ingeniero y los mineros Antonio Sal-
guelro Fernández y Ramón Martínez. 
E l segundo ingeniero recuperó la 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A R I -
NA y anúnciese en el DIARIO DE L A 
M A R I N A 
vida después de extraído debido a los 
auxilios que se le prestaron. 
E l hecho fué casual. 
PBESUPIJESTO APEOB.^O^ 
Por la sección correspondiente a» 
la Secretaría de Gobernación ha slcio 
aprobada la revisión del Presupuesto 
Extraordinario formado por el Ayun, 
tamiento de Nuevitas, para pagar loa 
gastos de las obras realizadas en la 
p'aza del mercado de dicho pueblo 
LA CUESTION DE LOS TITEEOS 
Los Patrones de los viveros que 
han sido multados y suspenses 
mando por la Capitanía del Puerto, a 
consecuencia del expediente que se 
les formó por haberse internado en 
las Islas Mujeres, Méjico, se propo. 
nen apelar ante la Secretaría de Ha» 
eienda contra el fallo de la Capitanía. 
La nevera BOHN SYPHON, cons-
truida de hierro aporcelanado, es la ne-
vera elegante y sanitaria por excelencia, 
la nevera que no tiene rival. 
En ella, la destilación es perfecta, y 
el aire circula libremente entre el depó-
sito del hielo y las alacenas de provisio-
nes. 
Por ello, economiza hielo y produce 
una frialdad mucho más intensa y per-
manente que cualquier otro refrige-
rador. 
Carece de humedad y de malos olo-
res; se limpia con gran facilidad. 
BOHN SYPHON se encuentra en to-
dos los hogares y establecimientos hi-
giénicamente instalados. 
Ñ A S D E C O C I N A " H O O S I E R " 1 9 1 6 
La predilecta de las amas de casaren 
los Estados Unidos, la tierra clásica del 
confort en el hogar. 
Es la primera de todas, por estas ra-
zones: 
Es la de mayor utilidad práctica. 
La primera en la calidad de los ma-
teriales. 
La primera en lo acabado de la cons-
trucción. 
La primera por la perfección del di-
seño. 
La primera en unidades de valor por 
dollars de costo. 
Más de un millón de alacenas de esta 
clase, se usan en la gran República ve-
cina. 
Nada más cómodo ni práctico se ha 
inventado en su género. 
Detuvo los supremos honores en la 
Exposición de San Francisco. 
B E A V B R 
B O A R D 
E L M E J O R M A T E R I A L D E D E C O R A D O 
El BEAVER BOARD es el material de decorado más durable y elegante que se fabrica. \ ^ ^ ^ ^ ^ 
En desuso el yeso y el papel-tapiz, por sus muchos inconvenientes, ha venido a substituirlos el BEAVER 
BOARD. 
Con él se puede revestir, de igual modo, las habitaciones de una vivienda que los salones de un club, mino, 
iglesia, etc., etc. 
El BEAVER BOARD se presta, de modo admirable, para la decoración por medio de pinturas. Es refractario & 
toda clase de insectos, y los más violentos cambios atmosféricos en nada le afectan. Está hecho de fibras entreteji-
das de fina madera de abeto.-Resulta muy económico, pues el millar de pies cuadrados sólo vale $35. 
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